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Motivation 
Baggrunden for at skrive om Second Life er først og fremmest den seneste tids øgede 
fokus på det virtuelle forum som fænomen. Over 3.5 mio mennesker har besøgt og 
prøvet programmet Second Life, (www.secondlife.com), hvilket vidner om en vis 
interesse for virtuelle verdener på Internettet. Vi undrer os over, hvad der vækker 
denne interesse og gør et ”liv” på nettet så attraktivt. Nogle kritiserer online spil for at 
være vane- og afhængighedsdannende, og mener at de kan have en skadelig effekt 
(www.dr.dk/p1/harddisken/udsendelser/2006/08/2006/10/13100350.htm , 11/05/07, 
11:40). 
Dette kan bl.a. skyldes, at det har vist sig, at mennesker har været villige til at begå 
mord for virtuelle genstande. I Kina er en mand for nylig blevet dømt til fængsel på 
livstid for at have slået sin ven ihjel, fordi vennen havde solgt hans virtuelle sværd 
(www.vidensbankfornyemedier.dk/sw21279.asp , 24/04/07, 11:45). Det er 
interessant, at en virtuel genstand, som er erhvervet online, kan opnå så høj værdi, at 
den kan medføre en skadelig handling offline (Begrebsafklaring, s. 11). Man skal dog 
holde sig for øje, at lignende offline hævnakter også finder sted pga. offline 
genstande, og det stiller spørgsmålstegn ved, om det er disse online spil, som bærer 
skylden, eller om det blot er udtryk for enkelte evt. svage personers uetiske indstilling 
og opførsel. 
 
Der er mange forskellige aspekter af det virtuelle liv, der er interessante – i Second 
Life kan avatarerne (Begrebsafklaring s. 11) fx flyve og teleportere sig til forskellige 
destinationer. Disse egenskaber forefindes ikke offline og afspejler måske det 
utopiske aspekt, som kan have en tiltrækkende effekt. 
Følgerne af dette, såvel positive som negative, er også spændende at kaste et blik på, 
da verden i dag er i accelererende udvikling, hvor handlinger i større grad end 
tidligere kan have globale konsekvenser. Computerens indtog i det 21. århundrede 
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har præget den måde, vi mennesker kommunikerer og interagerer på – fx kan man 
over nettet få forskellige former for rådgivning, bestille forbrugsvarer, chatte, finde 
en partner, spille mm, og Second Life er blot endnu en af de mange muligheder, der 
udbydes. 
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Problemfelt 
Man kan gøre sig mange overvejelser omkring, hvordan det virtuelle liv influerer 
vores hverdag. I den virtuelle verden erstattes talesproget af skrift og diverse 
gestikulationer og emoticons, (Begrebsafklaring, s. 11). På trods af forsøget på at 
kopiere offline-kommunikation (Begrebsafklaring, s. 11) er spørgsmålet, om det er 
tilstrækkeligt, idet faktorer som ansigtsudtryk, toneleje og kropssprog i det hele taget 
risikerer at gå tabt. 
Det kunne være interessant at undersøge, om det, at de kommunikerende parter ikke 
befinder sig i det samme rum offline, men i et online forum, kan have positiv og/eller 
negativ indflydelse på menneskers læring. 
 
Man kan spørge sig selv om, hvorvidt de erfaringer, man gør sig i Second Life, er 
anvendelige offline – og omvendt. Det sociale aspekt er også relevant at beskæftige 
sig med – kan man fx tilegne sig sociale færdigheder på nettet? 
Er denne online-kontakt hæmmende, fremmende eller betydningsløs for den sociale 
læringsproces? Endvidere bør visse filosofiske problemstillinger også overvejes. I 
forbindelse med den forforståelse, der florerer omkring brugen af online fora, kan 
man stille spørgsmålstegn ved, om offline-kommunikation kan siges at være mere 
hensigtsmæssig end online-kommunikation (Begrebsafklaring, s. 11). 
 
Problemformulering 
Hvilken indflydelse har online-kontakt på menneskers læring/erfaringer og udvikling 
af sociale kompetencer og relationer ifølge Hubert Dreyfus og Vilhelm Lønsted & 
Mads Schramm, og hvorvidt stemmer disse teorier overens med brugernes egne 
oplevelser med Second Life? 
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Metode 
I projektet vil vi tage udgangspunkt i Hubert Dreyfus’ (i det flg. Dreyfus) samt 
Vilhelm Lønsted & Mads Schramms (i det flg. Lønsted & Schramm) udlægning af  
Maurice Merleau-Pontys (i det flg. Mearleau-Ponty) teorier om kroppens og 
sansernes betydning for menneskets selvforståelse og redegøre for, hvordan de hver 
især tolker Merleau-Ponty og anvender ham til at underbygge deres egne teorier om 
læring og udvikling af sociale kompetencer på Internettet.  
Vi vil ydermere benytte egne empiriske undersøgelser i form af interviews med 
henblik på at undersøge, hvorvidt disse stemmer overens med de teorier, som er 
opstillet. Udskriftskonventionen, vi har valgt at bruge til transskriptionen, er Dansk 
Standard (Kompendium, Tekst og Tegn v/ Eva Skafte Jensen, hus 46.3, s. 180, eks. 
42), eftersom vi mener, at den, på trods af sin simpelhed, er fyldestgørende, da det 
ikke er sproget i sig selv, men indholdet der lægges vægt på. Selve 
udskriftskonventionen vil vi uddybe senere i opgaven (Udskriftskonventioner, s. 
XX).   
 
Metodiske overvejelser 
I forhold til den valgte teori er vi opmærksomme på, at der er en difference mellem 
længden på afsnittene om hhv. Dreyfus’ og Lønsted & Schramms brug af Merleau-
Pontys teorier. Dette skyldes, at Lønsted & Schramms afsnit om Merleau-Ponty er 
begrænset, men vi ser det ikke som et problem, da vi mener, at deres fortolkning af 
Merleau-Ponty kommer klart til udtryk. 
Med henblik på at hverve respondenter til vores interviews, oprettede vi os som 
brugere i Second Life. Her opsøgte vi tilfældige avatarer og præsenterede os, 
hvorefter vi spurgte, om de kunne være interesserede i at medvirke i et offline 
interview vedrørende deres forhold til Second Life. Årsagen til at vi ønskede at 
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foretage interviewene offline er, at respondenten ved offline-kommunikation, pga. 
dens mundtlige synkrone form (Begrebsafklaring, s. 11), ikke har tid til at overveje 
spørgsmålene og eventuelle ”bagtanker” fra interviewerens side som ved online-
kommunikation, men derimod giver mere impulsive skildringer af deres livsverden, 
hvilket er det, en fænomenologisk metode søger. Havde interviewet foregået online, 
ville respondenten have mulighed for at redigere sine svar, før beskeden blev sendt 
med risiko for at svarene ville være knapt så impulsive, hvilket kunne gøre 
interviewet mere utroværdigt. 
Da vi havde hvervet to respondenter, foretog vi et interview med dem hver især 
indenfor samme uge. Den første respondent, som vi i transskriptionen af 
diskretionsårsager vælger at kalde ”O”, er en 28-årig, mandlig skuespiller fra Århus, 
som netop var flyttet til København, da vi interviewede ham. Han var/er bruger på 
Second Life af sociale årsager og havde nogle interessante erfaringer med det. 
Den anden respondent, som vi vælger at kalde ”P-E”, er en 56-årig mand, der er ansat 
som senior project manager på Niels Brock, Copenhagen Business College, og som 
benytter Second Life i undervisningssammenhæng.  
Udfaldet af disse to interviews viste sig at være tilstrækkeligt i forhold til det, vi søgte 
at få svar på, da de repræsenterede to forskellige tilgange til online-kommunikation; 
den læringsorienterede og den socialt orienterede, og vi vurderede derfor, at det ikke 
var nødvendigt at foretage flere.  
For at kunne udføre interviewene var det nødvendigt at have nogle spørgsmål at gå 
ud fra, og da vi tilstræbte at udforme dem så hensigtsmæssigt som muligt, lånte vi 
nogle bøger om interviewteknik (Jacobsen 1982 og Thøgersen 2005). Efter at have 
sat os ind i den teknik som, vi fandt, lå bedst i tråd med den fænomenologiske 
tænkemåde, fokuserede vi meget på at udforme nogle åbne spørgsmål, som hverken 
var provokerende eller ledende, og vi udformede dem således, at der ville være plads 
til at indskyde supplerende spørgsmål som fx ”hvordan”, ”hvorfor” osv. Endvidere 
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bestræbte vi os, efter at have læst en artikel omhandlende bl.a. det kvalitative 
interview af Jacob Thøgersen i bogen ”NyS 33”, på at lade interviewet foregå som en 
samtale snarere end en udspørge, da det, ifølge ham, vil medføre et mere naturligt 
flow: ”Hvis informanten fortæller noget der ligger udenfor interviewguidens 
rammer, vil det ofte blive opfattet som et plus og ikke som spild. Interviewets forløb 
står altså i nogen grad til forhandling, og skal helst (så meget som muligt) nærme sig 
en samtale” (Thøgersen 2005: 21). 
Dette viste sig dog, af flere forskellige årsager, at være en større udfordring, end vi 
havde regnet med – dels stillede ”O” gentagne gange spørgsmålet tilbage til os og 
ville have vores personlige mening, og dels var det sværere at undgå ledende 
spørgsmål, end vi havde regnet med, da der, som nævnt, opstod spontane, 
supplerende spørgsmål. Vores strategi om at stille så åbne spørgsmål som muligt og 
lade interviewet foregå som en samtale medførte visse ulemper. En af dem var, at 
samtalen med ”P-E” til tider udviklede sig til at handle om de tekniske aspekter i 
Second Life og computere generelt. Da vi ikke mener, at dette er relevant for vores 
projekt, har vi efterfølgende valgt at klippe disse sekvenser ud. 
Dét, at samtalen til tider udviklede i en retning, som vi har fundet irrelevant for vores 
projekt, kan skyldes, at vi valgte den fænomenologiske metode og lod interviewet 
foregå som en samtale. Dog mener vi, at de førnævnte fordele opvejer denne ene 
ulempe.   
Vi udformede spørgsmålene og foretog interviewene på et tidligt stadie i projektet, og 
vi var derfor ikke bevidste om betydningen af begrebet ”fysisk”, og de holdninger 
som ordet ”fysisk” er udtryk for. Ordet ”fysisk” er stik imod den fænomenologiske 
terminologi, da der i fænomenologien ikke kan tales om fysisk og ikke-fysisk. Ordet 
bærer tværtimod præg af en positivistisk tankegang, hvilket ikke har været i vores 
interesse. Trods vores fejlagtige brug af ordet, mener vi ikke, at det har haft nogen 
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betydning for respondenternes svar, da de selv forholdt sig meget nøgternt til det og 
ikke var bevidste om vores fænomenologiske tilgang til projektet. 
Mht. til vores valg af respondenter må vi dog tilknytte en kommentar. Vi har selvsagt 
været nødt til at vælge brugere af Second Life, da disse kan udtale sig om deres 
oplevelser med netop dette. Dette vil muligvis forårsage en vis forskydning af de 
udvalgte respondenters repræsentativitet. Da brugerne må have en grund til at benytte 
Second Life, vil de muligvis have en vis tendens til at være positivt stemte overfor 
dette. 
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Dimensionsforankring 
Idet vi i projektet beskæftiger os med læring og udvikling af sociale kompetencer, vil 
det være relevant at forankre projektet i subjektivitet og læring. Da vi ydermere gør 
brug af filosoffen Merleau-Ponty, filosoffen Dreyfus og psykologerne Lønsted & 
Schramms teorier med henblik på at diskutere eventuelle fordele og ulemper ved 
online-kommunikation i virtuelle verdener som Second Life, mener vi, at projektet 
også bør forankres i filosofi og videnskab. 
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Begrebsafklaring  
Offline-kommunikation: Traditionel ansigt-til-ansigt-kommunikation uden brug af 
kommunikationsmidler (Lønsted & Schramm 2001). 
 
Online-kommunikation: Kommunikation ved brug af kommunikative hjælpemidler, 
som fx Internettet og mobiltelefoner (Lønsted & Schramm 2001). 
 
Synkron kommunikation: Budskabet i kommunikationssituationen formidles 
umiddelbart lige før modtagelse. Tidspunktet for modtagelse er primært op til 
afsenderen. Herunder direkte tale, chat, telefonsamtale og direkte video (Lønsted & 
Schramm 2001). 
 
Asynkron kommunikation: Budskabet i kommunikationssituationen formidles i 
forvejen, og tidspunktet for modtagelsen er primært op til modtageren. 
Kommunikationsformer som e-mail, sms og på forhånd optaget video hører ind under 
denne betegnelse (Lønsted & Schramm 2001). 
 
Emoticons: En sammentrækning af ordet emotion og icon. Billeder, som fx smileys, 
der fremskaffes ved at bruge tastatur eller computer-mus (Lønsted & Schramm 
2001). 
 
Avatar: Et virtuelt ikon eller en virtuel figur, der repræsenterer en bruger af et online 
fællesskab. (Lønsted & Schramm 2001) I Second Life er avataren en 3D-figur. 
 
Flaming: Usobert sprog online, herunder bandeord og fornærmelser, der kan udvikle 
sig til skænderier og chikane. (Lønsted & Schramm 2001) 
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Udskriftskonventioner 
Som tidligere nævnt har vi valgt udskriftkonventionen Dansk Standard, normal 
version, og nedenfor vil vi anføre de enkelte konventioner: 
- tavse pauser er angivet med P, og længere tavse pauser er angivet med PP 
- pause med hørbart åndedræt er angivet med H  
- tøven er angivet med T 
Ved overlappende tale, angives de talende parter med bogstaverne ”a”, ”b”, ”c” osv., 
alt afhængigt af antallet af talende.  
Selvafbrydelser markeres med tankestreg, således at tankestregen anføres før selve 
afbrydelsen. 
Store bogstaver tages kun i brug ved angivelse af pause-, tøve- og åndedrætslyd. 
Tegnsætning benyttes ikke. 
Introduktion til Second Life 
Second Life er en 3D online verden med op mod 2 millioner aktive brugere i 
skrivende stund1 (www.secondlife.com). Regler og rammer er givet af 
ophavsmændene til programmet, mens brugerne selv står for design og skabelse af 
indholdet. Eksempelvis styrer hver bruger en avatar, der af bygning kan ligne alt fra 
et menneske til et pelsdyr. Det er bl.a. muligt at kommunikere med andre avatarer, at 
købe og sælge ejendele og at designe samt bygge huse og andre genstande.  
Det er desuden muligt at ændre og personliggøre sin avatar, så den opnår unikke 
grafiske karakteristika, og påklædningsgenstande kan enten designes af brugeren selv 
eller købes i færdige pakkeløsninger. 
I Second Life er der implementeret et økonomisk system, hvor man, for Second Lifes 
egen møntfod, Linden-dollars, kan købe sig til genstande og ydelser, der udbydes af 
                                                 
1
 Næsten 6 millioner har registreret sig i Second Life, mens kun ca. 2 millioner har været aktive indenfor de sidste 60 
dage (pr. 30/4/07). 
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andre brugere. Linden-dollars anskaffer man ved at købe dem for US-dollars gennem 
sitet, der driver Second Life.  
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Merleau-Ponty 
Merleau-Ponty blev født i Rochefort-sur-mer i Frankrig i 1908. Han studerede på 
École Normale Supérieure i Paris og tog sin agrégation de philosophie (Thøgersen 
2004), hvilket var en uddannelse, der tillod ham at undervise i filosofi på franske 
gymnasier. Denne uddannelse afsluttede han i 1930. I den tid han studerede på École 
Normale Superieure, grundlagde han sin fundamentale interesse for filosofi. Det var 
også her, han mødte den medstuderende Jean-Paul Sartre (1905-1980) (i det flg. 
Sartre), som også blev en indflydelsesrig filosof. Merleau-Ponty og Sartre udviklede i 
løbet af studietiden et venskab, og Sartre skulle senere vise sig at have en stor 
indflydelse på Merleau-Ponty og hans værker. Det var bl.a. Sartre, der introducerede 
Merleau-Ponty for Edmund Husserl (1859-1938) (i det flg. Husserl), der betragtes 
som fænomenologiens grundlægger. Til fælles havde Merleau-Ponty og Sartre, at de 
var del af den første franske generation af filosoffer, der studerede Husserl og var 
med til at forankre fænomenologien i fransk filosofi. Dog ender deres venskab i 1952, 
da Merleau-Ponty tager afstand fra Marxismens tænkemåde (Thøgersen 2004). 
Edmund Husserl udgiver i 1913 ”Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 
phänomenologischen Philosophie” (www.elkan.dk/filosofi/husserl.asp , 24/04/2007, 
15:03). Heri beskriver den efterhånden midaldrende Husserl, hvorledes han ser, hvad 
han kalder fænomenologien.  I bogen forsøger han at gøre op med den traditionelle 
positivistiske tankegang2 (www.leksikon.org/art.php?n=2059 , 10/05/07 , 10:23). 
For det første vil Husserl ikke se sig selv som sat i verden og derved oplevende 
verden. Husserl ser mennesket og verden som værende uløseligt kædet sammen, 
hvilket også danner forudsætningen for, at mennesket kan sanse og opleve verden. 
Adskillelsen af subjekt og objekt ophører og afløses af en oplevelse, et fænomen. 
Alle oplevelser sker på baggrund af antagelser og ting, vi anser som viden.  
                                                 
2
 Positivismen repræsenter den overbevisning, at der findes en objektiv sandhed, og at denne skal findes gennem 
naturvidenskabelige observationer af virkeligheden  
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Da Merleau-Ponty i 1945 arbejder videre med Husserls teorier fra 30 år tidligere, har 
der været mange fremtrædende navne, der har behandlet og kritiseret 
fænomenologien. Det, der gør Merleau-Pontys vinkel så speciel, er hans syn på 
menneskets krop som central for menneskets væren-i-verden. Væren-i-verden er 
oprindeligt filosoffen Martin Heideggers eget begreb3 (Thøgersen 2004), men 
Merleau-Ponty overtager det og bruger det i sine egne teorier. Begrebet væren-i-
verden dækker over den perception, at bevidsthed og omverden er en samlet enhed 
(Thøgersen 2004).  
Kroppen bliver i Merleau-Pontys teorier til bindeleddet mellem, hvad de klassiske 
teorier ville kalde bevidstheden og verden (Thøgersen 2004).  
Bevidstheden er hos Merleau-Ponty ikke en selvstændig erkendende metafysisk 
enhed, der erkender og benytter kroppen til dette. Erkendelsen opstår derimod, når 
personen benytter sin krop til at sanse og erfare verden. Verden opstår for os ved at 
sanse og interagere med denne, og bevidstheden om verden opstår ikke, fordi vi 
tænker, at verden er til, men fordi vores kroppe har mærket jorden under fødderne og 
vinden i håret – allerede inden vi har tænkt over det (Merleau-Ponty 1994). 
Det essentielle for bevidstheden bliver et jeg kan i stedet for jeg tænker (Merleau-
Ponty 1994: 91), og dermed ophæves store dele af de ontologiske filosofiske 
problemstillinger4 for Merleau-Ponty. Det er ligegyldigt, hvad man tænker om 
tingenes tilstand, man skal blot forholde sig til, hvorledes man sanser dem. Hvis man 
blot sanser verden, kan man ikke tage fejl, da den objektive virkelighed ikke er noget, 
der kan findes, men ens oplevelse er dog rigtig.  
Dette kommer af Merleau-Pontys tanker om at ophæve den dualisme, der hersker 
omkring subjekt og objekt. For Merleau-Ponty kan fænomenet ikke adskilles fra 
                                                 
3
 Martin Heidegger (1889-1976) var elev af Husserl, men mente ikke at Husserl var nyskabende nok og udviklede 
derfor, med udgangspunkt i Husserl, sin egen eksistensfilosofiske teori.  
4
 Ontologi er det metafysiske studie af menneskets væren og eksistens. 
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kroppens oplevelse af fænomenet. Objektet eksisterer som konsekvens af subjektets 
oplevelse heraf (Merleau-Ponty 1994). 
Eksistensen er ikke betinget af, om man erkender hvem man er, men blot af, om man 
er til og oplever med kroppen. Kroppen er altså udgangspunktet for eksistens og 
erkendelse.  
Merleau Ponty stiller det store spørgsmål: ”Hvad er fænomenologi?” i værket 
”Perceptionens Fænomenologi” og mener, at der ikke er noget endegyldigt svar på 
dette spørgsmål (Thøgersen 2004). Fænomenologien er ikke færdigudtænkt og vil 
næppe blive det, da hele dets fundament er baseret på refleksion. Man vil derfor hele 
tiden kunne tænke videre på de tanker, der er blevet gjort omkring emnet 
fænomenologi.  
 
Merleau-Pontys teorier er filosofiske betragtninger omkring kroppens betydning for 
menneskers oplevelser af fænomener i verden. Kroppen er hele tiden det centrale i 
Merleau-Pontys filosofi, og Thøgersen kalder ham endda for ”kroppens filosof” 
(Thøgersen 2004:11).  
Hans værker er stærkt præget af et opgør med den klassiske måde at se sindet på. Han 
gør bl.a. stærkt modstand mod den den cartesianske dualisme5 (Thøgersen 2004). 
Ifølge dualisterne består mennesket af det ydre (kroppen), som er objektivt, og det 
indre (sindet), der er subjektivt. Merleau-Ponty tager afstand fra denne holdning ved 
at postulere, at hele ens persons verden udfolder sig gennem sanserne, og det er i 
sammenblandingen af krop og sind, at kroppens sanser benyttes i erkendelse og 
erfaring. Vigtigt er det dog at understrege, at Merleau-Ponty ikke ser kroppen som et 
redskab for sindet til at erfare verden igennem, men ligesom Husserl ser personen 
som krop og sind forenet. Kroppen og sindet kan ikke eksistere uafhængigt af 
hinanden. De to ting forenet udgør personen og dermed også personens basis for sin 
                                                 
5
 Dualisme er her betegnelsen for den opfattelse, at kroppen og sindet er to forskellige ting, og ordet cartesiansk 
indikerer blot at teorien og udtrykket er udmøntet af Descartes.  
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væren-i-verden. Netop erkendelsen er speciel for Merleau-Ponty i forhold til andre 
fænomenologer. For Merleau-Ponty opstår erkendelsen ikke som en konsekvens af, at 
personen mærker ydre påvirkninger på kroppen, men nærmere idet påvirkningen 
opstår. Erkendelsen opstår før tanken og er udelukkende betinget af eksistensen – er 
man til, sanser man, og derfor erkender man sin egen eksistens (Merleau-Ponty 
1994). 
 
Merleau-Ponty viser også stor interesse for gestaltpsykologien. Gestaltpsykologien 
lærer Merleau-Ponty, at helheden er mere end blot summen af dens enkelte dele, som 
eksempelvis et musikstykke der udgør mere end blot summen af tonerne. Tonerne, 
der hver for sig fremkommer trivielle og ubetydelige, giver mening, når de bliver sat 
sammen til et stykke musik (Thøgersen 2004). Sådan ser Merleau-Ponty også 
menneskets forskellige bestanddele. Desuden lærer Merleau-Ponty om menneskets 
perception gennem gestaltpsykologien, nemlig at mennesket genkender ting ved at 
skelne mellem genstanden og baggrunden. ”Den perciperede genstand er en figur, 
der træder frem på en baggrund. Figuren indsætter en meningsfuld forskel fra en 
baggrund” (Thøgersen 2004:12). 
 
Den objektive sandhed 
I tilfælde af et færdselsuheld har de implicerede parter ofte forskellige oplevelser af, 
hvad der skete, og hvorledes tingene hænger sammen. Nogen mener, den røde bil 
stødte ind i den hvide bil, mens denne holdt stille, mens andre sværger, at den hvide 
bil svingede ud foran den røde. Mange mennesker oplever præcis den samme 
situation fra forskellige vinkler – eller gør de? 
Ifølge Merleau-Ponty er en oplevelse, et fænomen og en objektiv beskrivelse ikke 
blot bundet til tid, men også til sted. Den objektive beskrivelse skal rumme samtlige 
vinkler og tilgange, og samtidig skal hele handlingsforløbet kunne beskrives fra alle 
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disse vinkler. En umulig opgave i dette tilfælde med færdselsuheldet. Teknikernes 
undersøgelser viser måske efterfølgende, at den hvide bil virkelig svingede ud foran 
den røde, og at skylden derved kan placeres. 
Men føreren af den hvide bil oplevede, at han holdt stille, da han blev ramt, men på 
basis af de ”objektive” beviser fra teknikerne, må han affinde sig med, at sandheden 
er en anden, end hvad han oplevede. Således foregår det i retssystemet.  
Men hvad nu hvis de tekniske beviser ikke kan afsløre, hvem der kørte ind i eller ud 
foran hvem, og begge førere fastholder forklaringen om den andens skyld, ikke for at 
undgå straf, men fordi de begge er fast overbeviste om, at de handlede rigtigt og var 
uskyldigt implicerede i et uheld? En må have ret, og en må tage fejl? 
Ifølge Merleau-Ponty kan de godt begge have oplevet uheldet på netop den måde, 
som de beskriver, og deres oplevelser er derfor begge sande. Den objektive sandhed 
er dog stadig skjult for dem begge, da de kun er i stand til at se det fra den vinkel, 
hvorfra de oplevede uheldet. 
 
Egenkroppen 
Merleau-Ponty bruger udtrykket egenkroppen, som er et af de væsentlige 
grundelementer i hans værker. Udtrykket egenkrop betegner menneskets subjektive 
oplevelse af kroppen. Det er denne krop, som mennesket er forankret i. Egenkroppen 
giver mennesket erfaringer og formidler verden til mennesket gennem dets sanser. 
Denne beskrivelse af egenkroppen er et led i Merleau-Pontys opgør med dualismen. I 
forlængelse af denne beskriver han, at visse fænomener er indlejret i kroppen, forstået 
på den måde at kroppen forstår handlinger og udfører dem. Eksempelvis tænker vi 
ikke over, hvilke bevægelser, der skal til, for at vi er i stand til at gå – kroppen 
registrerer bevægelserne og udfører dem (Merleau-Ponty 1994).  
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I følge Merleau-Ponty er det eneste, der sidestiller kroppen med andre genstande, 
dens egenskab, der gør os i stand til at se og mærke den. Hvis ikke den besad denne, 
ville kroppen blot eksistere som en abstrakt idé. Kroppen adskiller sig fra alle andre 
normale genstande på den måde, at kroppen er permanent. Normale genstande kan 
samles op, vendes og drejes og ses fra forskellige synsvinkler, og kan også fjernes fra 
synsfeltet. Dette er ikke tilfældet med vores krop. Den ses altid fra samme 
synsvinkel, ud igennem øjnene og nedenunder vores næsetip. Eksempelvis vil et spejl 
aldrig kunne gengive kroppen objektivt, da det, som det ligger i ordet, spejler 
kroppen og dermed blot er et ”billede” af kroppen (Thøgersen 2004). Vi kan heller 
ikke fjerne kroppen, således at den ikke længere er sammen med os, da det er 
igennem kroppen, at verden eksisterer. Foruden kroppen ville vi ikke kunne sanse 
omverdenen (Merleau-Ponty 1994). 
I endnu et led i Merleau-Pontys oprør mod dualismen, påstår han, at verden er alt det 
latente, som kroppen kan opleve, se, mærke og høre, og at verden eksisterer forud for 
enhver tanke (Merleau-Ponty 1994).  
Det er i den forbindelse, at inddragelsen af begrebet kropsskema bliver relevant. 
Merleau-Ponty mener, at kropsskemaet som begreb er blevet offer for flertydighed, 
da fagvidenskaberne bruger det forskelligt (Thøgersen 2004). Derfor anvender 
Merleau-Ponty selv udtrykket til at gøre op med videnskabens forskellige opfattelser 
af, hvad begrebet indbefatter. Merleau-Ponty bruger først og fremmest udtrykket i 
grundlæggende sammenhæng, dvs. som forståelsen for kroppens og lemmernes 
helhed og dermed personens eksistens i verden samt bevidstheden om de forskellige 
lemmers position ud fra hverandre og sanserne. Hos Merleau-Ponty dækker udtrykket 
endvidere over at være bevidst om, hvorledes man som krop og person befinder sig, 
men hvor kroppens og situationens helhed er det centrale. Dette falder fint i tråd med 
det generelle fænomenologiske synspunkt, hvor helheden optræder som det vitale og 
ikke blot som summen af de enkelte elementer (Merleau-Ponty 1994).  
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I forlængelse af hans teorier om kroppen, postulerer Merleau-Ponty, at en genstand 
ved anvendelse kan blive en forlængelse heraf: ”Hvis jeg aldrig skiftede tøj, ville man 
aldrig se vrangsiden af det, og så ville man netop se, at mit tøj ligesom kunne blive et 
vedhæng til min krop” (Merleau-Ponty 1994: 32). Med dette mener han, at man, hvis 
man anvender en genstand, vænner sig til den og dens funktion. På den måde tænker 
man ikke over funktionen, da den bliver indlejret i kroppen. Et eksempel kunne være 
en blyant, der anvendes uden besvær, uden at det er nødvendigt at tænke over 
kroppens bevægelser. 
Merleau-Ponty mener ydermere, at vi mennesker bebor verden på den måde, vi bebor 
et hjem. Vi udvikler derved et fortroligt forhold til vores verden (Merleau-Ponty 
1994).  
 
Den Intentionelle Bue og Egenkroppens Motorik 
I bogen ”Kroppens Fænomenologi” (Merleau-Ponty 1994) beskæftiger Merleau-
Ponty sig med kroppens motorik og bevægelser. På dette punkt ligner hans teorier 
Husserls.  
Merleau-Ponty deler vores bevægelser i to kategorier: Abstrakte bevægelser og 
konkrete bevægelser. Den førstnævnte kategori, abstrakte bevægelser, dækker over 
bevægelser, der bliver udført på kommando. Den sidstnævnte kategori, konkrete 
bevægelser, dækker over dagligdagsbevægelser. For at beskrive forskellene på disse 
kategorier refererer Merleau-Ponty til en patient hos psykologerne Gelb og Goldstein 
ved navn Schneider. Schneider havde fået en hjerneskade, der forårsagede 
”sjæleblindhed” (Merleau-Ponty 1994: 47). Lidelsen omfattede tabet af evnen til at 
tale, og desuden led han af synsforstyrrelser og motoriske forstyrrelser. Merleau-
Ponty beskriver, at Schneider ikke havde et problem med at udføre konkrete 
bevægelser som at pudse næse, da denne bevægelse var blevet udført så mange 
gange, at handlingen var indlejret i kroppen (Merleau-Ponty 1994). Bad man ham 
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dog om at udføre en abstrakt bevægelse, blev det straks værre. Skulle Schneider røre 
ved sin næse, var han nødt til at tænke over handlingen, førend han var i stand til at 
udføre den.  
Gennem denne diskussion kommer Merleau-Ponty frem til konceptet den 
intentionelle bue (Merleau-Ponty 1994), som menneskets eksistens bæres af. Det er 
denne intentionelle bue, der – ifølge Merleau-Ponty – ikke fungerer hos Schneider. 
Den intentionelle bue implicerer, at bevægelser ikke er intenderet, og det er netop 
her, hans teori ligner Husserls. Der skelnes altså mellem bevægelser, der udføres efter 
vaner, der er indlejret i kroppen, og bevægelser, der udføres pr. intention og kræver 
abstrakt tænkning (Thøgersen 2004). 
Husserl og Merleau-Ponty er enige i, at det er kroppen, der lærer bevægelserne. Til at 
eksemplificere dette taler Merleau-Ponty om organisten, der er vant til at bruge et 
orgel, men skal spille på et andet orgel, der har flere eller færre klaviaturer eller 
lignende. Organisten skal dog alligevel ikke bruge mere end en time på at forberede 
sig på en koncert, da en time, ifølge Merleau-Ponty, er nok til, at de nye vaner 
erstatter de gamle. Orglet er et fænomen, der fremtræder for musikeren i et oplevet 
rum, hvor kroppen og orglet er til stede i forlængelse af hinanden (Merleau-Ponty 
1994). Dette eksempel bruges således til at fremhæve, at handlinger er kropslige. 
 
Perception 
Udtrykket perception dækker, ligesom udtrykket kropsskema, over forskellige ting 
indenfor varierende genrer. Indenfor fænomenologien, og især Merleau-Pontys gren 
af denne, dækker udtrykket dog over at udvælge, modtage og fortolke samt samle 
informationer fra sansninger. Disse sansninger er tæt forbundne til kroppen, og det er 
som tidligere beskrevet med kroppen, vi sanser, oplever og erkender. 
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Det unikke hos Merleau-Ponty er imidlertid, at al erkendelse og bevidsthed opstår 
gennem perception og dermed gennem kroppen. Kroppen kan kun forstås som 
udgørende en helhed, krop og sind i ét (Merleau-Ponty 1994). 
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Dreyfus 
Filosoffen Hubert Dreyfus er født i 1929. Hans interesseområder ligger inden for 
fænomenologi, eksistentialisme og filosofiske grundproblemstillinger omkring emnet 
kunstig intelligens. Han er i dag ansat ved University of California i Berkley. Dreyfus 
er en anerkendt forfatter og har med sine bøger vundet forskellige priser for bl.a. sine 
analyser omkring kunstig intelligens og kroppens betydning for læring 
(http://globetrotter.berkeley.edu/people5/Dreyfus/dreyfus-con0.html , 24/04/2007, 
16:45).  
 
Dreyfus beskriver i bogen ”Livet på nettet” (2001), hvorledes offline-kommunikation 
i visse sammenhænge erstattes af online-kommunikation, som det fx er tilfældet med 
Second Life og lignende fænomener. Han benytter sine iagttagelser af undervisning 
indenfor de praktiske fag til at understøtte sine udsagn omkring fjernlæring, det som 
her i projektet kan sidestilles med online-læring. 
 
Dreyfus har fremsat nogle teorier om fjernlæring og teletilstedeværelse6 og mener, at 
disse aldrig vil kunne erstatte det menneskelige og kropslige samvær: ”Et eller andet 
ved afstanden underminerer stadig vores fornemmelse af direkte tilstedeværelse” 
(Dreyfus, 2001: 79). Grundstenene i hans teori bygger på alle de egenskaber, som gør 
os til mennesker som fx at besidde en sans for virkeligheden og evnen til at kunne 
tilegne sig forskellige færdigheder. Dreyfus mener, at evnen til at give livet mening 
går tabt, hvis al interaktion mellem mennesker i fremtiden vil foregå online (Dreyfus 
2001). Dette begrunder han ud fra det synspunkt, at vi aldrig vil være i stand til at 
skabe en computer, som kan overlevere ægte følelser, som fx de følelser et knus 
vækker i os mennesker eller evnen til at stole på et andet menneske. Dreyfus mener, 
                                                 
6
 Begrebet ”teletilstedeværelse” kan sidestilles med begrebet ”online”, som vi ellers benytter i opgaven, men vi har 
valgt at bibeholde Dreyfus’ egen terminologi i dette afsnit. Dette gælder også begrebet ”tilstedeværelse”, som kan 
sidestilles med ”offline” 
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at det vil være et uerstatteligt tab for menneskeheden, hvis vi overgiver os helt og 
holdent til teknologien og dermed underminerer kroppen og bliver ulegemliggjorte. 
Derfor understreger han vigtigheden af, at vi begynder at afveje fordele og ulemper 
ved brugen af Internettet, således at dette ikke pludselig overtager styringen med 
vores liv og derved reducerer os til passive tilskuere, som lader livet flyve forbi uden 
at opdage, hvad vi går glip af. 
På mange måder står Dreyfus i stærk kontrast til extropianerne. Extropianerne er af 
den overbevisning, at kroppen er et fængsel, en begrænsning af vores frihed, og at vi 
derfor bør transcendere vores menneskelighed. Dreyfus repræsenterer derimod den 
tankegang, at vi, hvis vi bliver ulegemliggjorte, må vinke farvel til alt der hedder 
relevans, færdigheder, virkelighed og mening (Dreyfus 2001). Derfor mener han, at 
vi bliver nødt til at tænke over, hvilke konsekvenser der følger, hvis Internettet bliver 
det styrende element i vores hverdag, ikke mindst når det gælder læring og tilegnelse 
af viden. 
 
Dreyfus om læring 
Dreyfus stiller spørgsmålstegn ved kvaliteten af fjernlæring. Spørgsmålet går på, 
hvorvidt elever, der modtager fjernundervisning, kan lære i samme grad som elever, 
der modtager undervisning offline. Her tilføjer Dreyfus, at offline-undervisning godt 
ville kunne erstattes af fjernundervisning, hvis det blot var noget, der kun indeholdt 
en afsender og en modtager og dermed reducerede elever og studerende til modtagere 
af information. Dog er han overbevist om, at dette ikke er tilfældet. God undervisning 
rummer, ifølge ham, mange flere elementer end blot videregivelse af information 
(Dreyfus 2001). 
 
Dreyfus’ læringsbegreb indeholder syv stadier, som en person skal gennemgå for at 
opnå, hvad han kalder Praktisk visdom, et udtryk han har adopteret fra Aristoteles 
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som ”den generelle evne til at gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt og på den 
rigtige måde” (Dreyfus 2001: 70). De syv stadier er kort forklaret herunder: 
 
1. Novice 
2. Avanceret begynder 
3. Kompetence 
4. Dygtighed 
5. Ekspertise 
6. Mesteren 
7. Praktisk visdom 
 
1. Novice: 
Som begynder indenfor et hvilket som helst fag er information det vigtigste element. 
På dette stadie sidder man blot som modtager af information. Man bliver præsenteret 
for små enkeltdele, og efterhånden lærer man simple fastlagte regler, som kan give en 
reaktion på baggrund af denne sparsomme viden. Udviklingen af formelle regler sker 
altså på første stadie (Dreyfus 2001). 
 
2. Avanceret begynder: 
Som overskriften indikerer, er dette stadie en udvidet form af begynderfasen. På dette 
stadie begynder man at få erfaring og bliver i stand til at sætte informationerne ind i 
en kontekst. Der er her tale om at tilegne sig praktiske regler, som forudsætter, at 
man har en vis forståelse for emnet og derfor kan handle på baggrund af denne. Man 
har i denne fase stadig et meget distanceret forhold til det stof, man skal lære 
(Dreyfus 2001). 
 
3. Kompetence: 
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Eftersom niveau et og to har gjort det muligt for den lærende at genkende mange 
forskellige situationer, bliver det nu nødvendigt at vedkommende vælger én bestemt 
handlemåde frem for en anden. Her kommer et begreb som ansvar til at spille en 
afgørende rolle. På de to forrige stadier har de lærende ikke skullet tage nogen 
selvstændige beslutninger og kan derfor fralægge sig ethvert ansvar, hvis noget går 
galt. På kompetenceniveauet derimod er det nu op til den lærende at træffe 
beslutningerne. Ud fra disse beslutninger vil den lærende opleve enten succes eller 
fiasko. Ved at følelserne kommer i spil, fremmes engagementet hos den lærende, og 
læringen bliver derfor bedre (Dreyfus 2001). 
 
4. Dygtighed: 
Nu begynder de intuitive handlinger at tage over frem for de mere kalkulerende og 
gennemtænkte. Forskellige situationer kan genkendes, og den lærende fornemmer det 
rigtige svar eller den rigtige handling, men usikkerhed forekommer stadig, og 
betænkningstid er nødvendig (Dreyfus 2001). 
 
 
5. Ekspertise: 
Det, der adskiller eksperten fra eleven i dygtighedsfasen, er evnen til at trække på 
erfaringer og dermed adskille de forskellige situationer og træffe de rigtige valg uden 
videre betænkningstid. Det er også på dette stadie, at ordet mesterlære bliver relevant. 
For at den lærende kan opretholde sit engagement, er det vigtigt, at denne kommer ud 
og oplever noget praktisk arbejde inden for emnet. Ved at efterligne sin mester kan 
den lærende tilegne sig færdigheder, som ikke er nedskrevet. Her arbejdes altså med 
meget mere end blot de formelle og praktiske regler. At opleve tingene i praksis har 
stor betydning for engagementet og dermed læringen (Dreyfus 2001). 
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6. Mesteren: 
For at opnå det niveau som kaldes mesterskabet, er det vigtigt, at man ikke kun står i 
lære hos én mester. For at blive i stand til at finde sin egen unikke stil, er det meget 
vigtigt, at den lærende har flere forskellige mestre. Dette er et vigtigt element, da man 
ellers kan risikere, at den lærende bare imiterer sin første mester og dermed aldrig 
finder sin egen stilart (Dreyfus 2001). 
 
7. Praktisk visdom:  
En sidste færdighed, som også skal tilegnes, er evnen til at kunne lære sin kulturs 
praksiser. Denne færdighed begynder allerede, fra man bliver født. Man står i lære 
hos sine forældre og lærer på denne måde samfundets normer og praksiser for, 
hvordan man gebærder sig i livet. Denne videregivelse af viden sker igennem 
kroppen. Man tænker ikke over, at denne viden videregives, men uden kroppen ville 
den kulturelle arv ikke blive overleveret fra generation til generation (Dreyfus 2001). 
 
I sine beskrivelser af hvorledes mesterlæren opnås, lægger Dreyfus meget vægt på, 
hvordan den studerende iagttager mesteren udføre sit fag (Dreyfus 2001) og med sin 
tilstedeværelse sanser, hvilke konsekvenser en handling har. Blandt andet har den 
offline-studerende muligheden for at spørge sin mentor til råds eller at få noget 
gentaget eller udspecificeret, mens en asynkron (Begrebsafklaring, s. 11) online 
undervisningssituation ikke ville rumme samme muligheder. Uddybning kan 
selvfølgelig lade sig gøre, men dette vil foregå med en vis tidsforskydning, hvilket 
kan have betydning for forståelsen. En online synkron undervisning ville dog til dels 
kunne afhjælpe dette.  
Dreyfus mener desuden, at vi aldrig vil komme ud over det kompetente stadie, hvis vi 
overgiver os helt til fjernlæring og fjernundervisning. " kun følelsesmæssige, 
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engagerede, legemlige mennesker kan opnå rutine, ekspertise, og mesterskab" 
(Dreyfus 2001: 70).   
 
De syv stadier virker dog som om, de er udarbejdet ud fra en iagttagelse af 
håndværksfag 7. Dette fokus på læring af håndværksfagene kan betyde, at det fysiske 
aspekt i at udføre et stykke arbejde får stor betydning. Dette lægger ham fint i tråd 
med Merleau-Ponty, der – som tidligere beskrevet (s. 18) – lægger meget vægt på 
kroppens tilstedeværelse og kroppens muligheder for at sanse og erkende. 
Eftersom man ikke lærer at udføre håndværksfagene ved udelukkende at læse de 
rigtige bøger, ved et brevkursus eller ved at læse om det på nettet, må online-læring 
antages ikke at være fyldestgørende. Medicinstuderende lærer fx ikke, hvordan de 
skal forholde sig til uventede symptomer eller komplikationer ved blot at læse i deres 
bog, mens de sidder på skolebænken. Dette kan teoretisk læres ved at læse bøger, 
men praktisk erfaring opnås ikke. Dette eksemplificerer Dreyfus med en 
køreskoleelev, der ikke når udover det kompetente stadie uden selv at køre bilen. 
(Dreyfus 1997). 
 
En anden faktor, som Dreyfus finder bekymrende, er udviklingen af 
teletilstedeværelse frem for tilstedeværelse. Det er ikke kun den måde, vi tilegner os 
viden på, der bliver anderledes, men også selve det forum hvori læring foregår. Ved 
at erstatte tilstedeværelse med teletilstedeværelse, når læring skal opnås, 
undermineres vores følelse af at være i kontakt med virkeligheden, mener Dreyfus. 
Hvis vi blot sidder hjemme i vores vante omgivelser, vil vi aldrig have den samme 
fornemmelse af at løbe en risiko og netop det at opleve, at man sætter noget på spil 
og dermed har noget at enten tabe eller vinde, er, ifølge Dreyfus, altafgørende for, at 
                                                 
7
 Inddelingerne i erhvervsgrupper som håndværksfag, intellektuelle fag og online erhverv er grove og løse. Der er 
masser af eksempler på fag der berører flere grupper eller ligger udenfor kategori. De er blot ment som en hjælp til 
beskrivelse af forskellige forhold og ikke som en statisk, kvantitativ inddeling. 
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optimal læring kan finde sted (Dreyfus 2001). Derved mener han, at hvis elever 
fremover kun kan modtage online undervisning, vil det være det samme som at 
udelukke muligheden for at uddanne de studerende til eksperter. Dette begrunder han 
med, at de forskellige elementer, som fremmer den optimale læring, går tabt ved 
fjernlæring. Det er elementer som fx at opleve en stemning i lokalet, opleve at man 
løber en risiko eller muligheden for at få øje på det betydningsfulde i forskellige 
situationer. Hvis disse elementer ikke er til stede, vil elevernes engagement falde og 
dermed også deres mulighed for at blive eksperter. Det er ikke kun inden for 
undervisningsmiljøet, at teletilstedeværelse kan have en betydning. Dette gælder også 
i fx erhvervslivet eller privatlivet, mener Dreyfus. Han er af den overbevisning, at når 
det gælder erhvervslivet, hvor der indgås forretningsaftaler, vil teletilstedeværelsen 
aldrig kunne erstatte tilstedeværelse. Dette begrunder han med, at teletilstedeværelsen 
ikke kan skabe tillid mellem mennesker. De mennesker, vi indgår bindende aftaler 
med, er vi nødt til at møde ansigt-til-ansigt, da det, ifølge Dreyfus, er den eneste 
måde at skabe den tillid på. Heller ikke i privatlivet er teletilstedeværelse nok. 
Selvom vi kunne skabe en computer, der kunne imitere et knus, ville denne form for 
kærtegn aldrig kunne erstatte de kropslige kærtegn. "Uanset hvad et knus betyder for 
forskellige mennesker, vil et teleknus simpelthen ikke være det samme. Og enhver 
intim handling, der udføres via en form for robotprotese, vil givetvis være lige så 
grotesk om ikke direkte obskøn" (Dreyfus 2001: 96). Dreyfus mener kort sagt, at 
teknologien, uanset hvor udviklet den bliver, aldrig vil være i stand til at erstatte 
mennesker og deres offline-interaktioner. Mange helt basale og fuldstændigt 
uerstattelige ting ville gå tabt. 
 
Dreyfus’ brug af Merleau-Ponty: 
Den brug Dreyfus gør af fænomenologen Merleau-Ponty, foregår primært omkring 
Merleau-Pontys fascination af kroppen og den determinerede holdning til, hvad 
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denne organisme betyder for vores erkendelse og opfattelse af verden. (Dette er 
yderligere uddybet i afsnittet om Merleau-Pontys teorier (s. 18)). Dreyfus 
argumenterer bl.a. for, hvad Merleau-Ponty har kaldt for det optimale greb om verden 
(Merleau-Ponty, som cit. hos Dreyfus 2001). Det optimale greb opnås, ifølge 
Merleau-Ponty, ved at kroppen oplever, erkender og sanser. Kroppen søger selv den 
optimale vinkel til at beskue og opfatte indtryk fra verden (Merleau-Ponty, som cit. 
hos Dreyfus 2001). Dette greb, mener Dreyfus, er umuligt at opnå online, idet 
kroppen, efter hans overbevisning, ikke er til stede der. 
 
Af andre problemstillinger omkring online-kommunikation nævner Dreyfus de 
sociale relationer og kunsten at føre en samtale. Ydermere nævner han Merleau-
Pontys begreb mellemkropslighed (Merleau-Ponty som cit. hos Dreyfus 2001) i 
forbindelse med en diskussion af, hvilke elementer en samtale består af. Dreyfus 
mener, at denne mellemkropslighed kan sidestilles med, hvad vi her i projektet kalder 
offline-kommunikation. Denne unikke situation kan, ifølge Dreyfus, ikke efterlignes 
online, i tilstrækkelig grad, til at følelsen af kommunikationen bliver den samme 
online som offline, da kroppen ikke er tilstedeværende. 
 
Dreyfus’ inspiration fra Merleau-Ponty er igennem bogen tydelig, dog især i afsnit 3, 
hvor ulegemlig tilstedeværelse (Dreyfus 2001: 73) behandles. Dreyfus benytter 
mange af Merleau-Pontys udtryk, som falder godt i tråd med Dreyfus’ egen pointe, da 
mange af disse udtryk beskriver fænomener, der opstår fysiologisk eller i interaktion 
med en genstand eller person. Af eksempler kan nævnes den intentionelle bue og det 
tidligere nævnte optimale greb. 
Dette kan medføre en implicit forståelse af Dreyfus’ teorier som værende baseret på – 
og i fuld enighed med – Merleau-Pontys teorier. Denne adoption af begreber 
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medgiver dog ikke pr. automatik enighed i teoretisk forståelse, men fungerer, i vores 
øjne, som et skarpt retorisk virkemiddel, når Dreyfus’ udsagn ønskes støttet.  
 
Kritik af Dreyfus 
En central problemstilling i Dreyfus’ forståelse af Merleau-Pontys teorier er – for os 
at se – dog kroppens tilstedeværelse. Dreyfus læser denne tilstedeværelse som det 
centrale, både for kommunikation, læring og sociale relationer, og derfor bliver 
offline-forhold det ultimative for ham.  
Merleau-Ponty beskriver dog i et centralt afsnit, hvorledes ”egenkroppens 
oprindelige struktur” (Merleau-Ponty 1994: 32) kan omfatte de redskaber, der 
benyttes i et handlingsforløb. Eksempelvis vil en gartner, der til daglig benytter saks 
og rive til sit arbejde, mærke, hvorledes jorden er gennem riven og føle grenenes 
tilstand gennem saksen.  
Dette er, ifølge Merleau-Ponty, ikke fordi saksen påvirkes af grenen og deraf påvirker 
hånden, men fordi saksen og riven bliver faste bestanddele af egenkroppen gennem 
tilvænning, ligesom fodboldstøvlen bliver det for fodboldspilleren, der har snøret og 
båret den hundredvis af gange. Fodboldspilleren tænker ikke, at han skal bevæge 
foden for at skoen skal følge med og påvirke bolden; for fodboldspilleren udgør fod, 
strømpe og støvle tilsammen en del af egenkroppen, som han af rutine behersker. 
 
Det centrale stridspunkt omkring Dreyfus’ næsten fuldstændige afvisning af online-
kommunikation, som værende på lige fod med offline-kommunikation, afgøres derfor 
af, hvorvidt de kommunikative virkemidler for de rutinerede udøvere kan blive en del 
af egenkroppen som eksemplificeret med gartnerens rive og fodboldspillerens støvler. 
Hvis dette er tilfældet, kan der argumenteres for, at kroppen er tilstedeværende i 
online-kommunikation, såvel som det er tilfældet med offline-kommunikation. For en 
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rutineret bruger af eksempelvis Second Life vil tastaturet, skærmen og Internettet blot 
blive til en udvidelse af egenkroppen, igennem hvilken brugeren kan kommunikere 
med andre. Netop denne argumentation vil vi komme nærmere ind på i afsnittet 
omkring Lønsted & Schramms teorier.  
Vi vil i dette projekt ikke kunne svare på spørgsmålet om, hvorvidt kroppen, ifølge 
Merleau-Ponty, er til stede i online-kommunikation, eftersom Merleau-Ponty levede i 
tiden før Internettets indtog. Dog er det vigtigt at være sig bevidst om letheden ved at 
argumentere for kroppens tilstedeværelse online, da Dreyfus’ kraftige adskillelse af 
online- og offline-kommunikation netop hviler på kroppens, ifølge ham, manglende 
tilstedeværelse.  
 
Læring 
Vi har tidligere kunnet konkludere, at et håndværksfag ikke udelukkende kan læres 
online, men hvad med fag som ikke indebærer den samme grad af fysisk8 føling og 
udførelse? Kan man eksempelvis online lære at blive en mester i matematik eller 
historie? Kan man lære at blive filosof, datamatiker eller online-supporter? Kritik af 
Dreyfus på dette punkt kunne være, at hvorvidt et fag kan læres gennem online-
kommunikation afhænger af fagets karakter. Et meget fysisk betonet erhverv som 
glarmester vil, efter vores skøn, have markant dårligere chancer for at blive lært til 
perfektion gennem online-kommunikation end et mindre fysisk betonet erhverv som 
eksempelvis telesælger. 
Hertil kommer alle de erhverv, der er opstået netop som svar på den øgede online-
kommunikation. Da en online-supporters erhverv primært handler om at være 
tilgængelig og kunne besvare spørgsmål, er arbejdet ikke særlig fysisk betonet og kan 
måske derfor læres til ekspertise gennem online-kommunikation. Vi kan kalde denne 
gruppe for den online erhvervsgruppe.  
                                                 
8
 Ordet ”fysisk” skal i denne sammenhæng forstås som offline kropslig udfoldelse. 
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Mere sjældne eksempler indenfor denne gruppe kunne være de personer, der arbejder 
med at designe og sælge genstande og møbler i Second Life eller de såkaldte gamers, 
professionelle computerspillere.  
Da computerspillet, og samtidig erhvervet, foregår i et online miljø, kan erhvervet 
muligvis også tillæres online til perfektion. Arbejdet udføres og tillæres online og 
dermed under anderledes vilkår end offline erhvervsgrupper. 
Man kunne derfor forestille sig, at chancerne for succes ved asynkron online-læring 
af sådanne – og måske også de boglige fag – er markant bedre end ved 
håndværksfagene, hvilke udgør basis for Dreyfus’ hårde konklusion, nemlig at 
Praktisk Visdom kun opnås ved den klassiske offline mesterlære. 
 
Sociale relationer 
Dreyfus bruger i sin bog, ”Livet på nettet”, flere eksempler på skrækscenarier 
portrætteret af andre forfattere, omkring nedsat eller udeladt offline-kontakt i 
fremtidssamfund (Dreyfus 2001), og i eksemplerne er offline-kontakten mellem 
mennesker blevet erstattet af online-kommunikationsformer eller maskinel kontakt. 
Bogen handler dog primært om nettets muligheder for læring og deling af 
information, men dette sættes i kontekst med Dreyfus’ lånte og, i vores øjne, 
dramatiserede eksempler på fremtiden. Således behandler han ikke særlig grundigt, 
hvordan online relationer og erfaringer uden erhvervs-øjemed kan overføres til brug i 
virkeligheden; hans skrækscenario er, at offline-kommunikation tilsidesættes til 
fordel for det, efter hans mening, utilstrækkelige online-alternativ. 
I Second Life er der, som tidligere beskrevet, en række faktorer, der tilstræber at 
efterligne en offline situation, hvilket kunne medvirke til udjævning af de mest 
markante forskelle på online og offline-kommunikation.  
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Der afspilles eksempelvis makroer9, der får avatarerne til at udføre 
kropssprogslignende handlinger, såsom at hoppe, danse eller dukke sig, og selv 
ansigtsudtryk og mimik kan muligvis for de mest erfarne brugere benyttes næsten 
som i offline-sfæren. 
Alt i alt virker det som om Dreyfus’ bog mangler at behandle eksempler som Second 
Life, hvor et online forum i høj grad benyttes til at efterligne en offline-
kommunikationssituation. Dette kan nok til dels tilskrives, at fænomener som fx 
Second Life (2003) (www.secondlife.com , 24/04/07 , 12:32) og World of Warcraft 
(2004) (http://www.imdb.com/title/tt0433664 , 24/04/07, 12:36) er af forholdsvis 
nyere dato. I og med at Dreyfus har et pessimistisk syn på Internettet og dets 
muligheder, ”glemmer” han, efter vores mening, at tage højde for de gråzoner, som fx 
Second Life repræsenterer. 
 
Kendetegnende for Dreyfus’ teorier, når det kommer til fremtidsudsigterne for sociale 
relationer i forbindelse med online-kommunikation, er, at de angivne gisninger er 
bygget op omkring andre forfatteres og filosoffers skrækscenarier om en fremtid, 
hvor vi mennesker ikke kommer hinanden ved offline. 
Vi mener, at Dreyfus mangler at behandle konkrete, velargumenterede cases, der 
kunne vise os, hvorledes majoriteten af Internettets brugere anser de online-
kommunikationsformer og benytter sig af dem. Dreyfus ser også ud til at overse de 
indirekte former for fællesskabsdannelse, der foregår på Internettet. Med indirekte 
fællesskabsdannelse menes her de kommunikationsfællesskaber, der opstår 
eksempelvis omkring et spil, hvor spillet er i centrum, mens et fællesskab, et såkaldt 
community (Lønsted & Schramm 2001) opstår, fordi brugerne ønsker at diskutere 
strategier eller lignende med hinanden. Et fællesskab, der opstod med den intention 
blot at spille det samme spil, drejer fokus over på fællesskabsfølelsen omkring spillet. 
                                                 
9
 Makroer er små programmer, der fx tillader at et tryk på en tast får figuren til at danse en stepdans eller at udføre en 
anden handling. 
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Desuden mødes nogle af community-brugerne endda offline 
(www.politiken.dk/forbruger/spil/article286733.ece , 30/04/07, 10:18, se også 
Interview med Ole, bilag 1) for at kunne sætte ansigt på hinanden, og måske er dette 
en form for anerkendelse af, at offline-kommunikation hører til en helt anden genre 
end online. 
 
Online-kommunikation er, for os at se, ikke nødvendigvis skabt som en komplet 
erstatning af offline-kontakt med andre mennesker, og de fleste personer benytter nok 
nærmere online-kommunikationen som et supplement til offline-kommunikation eller 
i tilfælde, hvor offline-kommunikation er besværliggjort af geografisk placering. 
Især med fænomenologien for øje bør dette syn på, hvad vi oplever, frem for hvad der 
måske kan eksistere eller opstå, udgøre hovedvægten i en sådan analyse. 
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Lønsted & Schramm’s teori 
Lønsted & Schramm er begge uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet med 
speciale i erhvervspsykologi og netkommunikation. I dag har de sammen en 
konsulentvirksomhed ved navn ”netpsykologer.dk”, hvor de arbejder med en 
kombination af Internettet, kommunikation og psykologi (Lønsted & Schramm 
2001). 
 
Kommunikation over Internettet 
Lønsted & Schramm taler om vigtigheden af, at man begynder at se og definere 
Internettet ud fra dets egne begreber. I stedet for at analysere og fortolke online-
kommunikation ud fra offline-kommunikationsformen, som de kalder ansigt-til-
ansigt-kommunikation, er det nødvendigt at se Internettet som en kultur i sig selv, der 
har sine egne kategorier og begreber, som verden skal ses igennem (Lønsted & 
Schramm, 2001). 
De mener, at der er en tilbøjelighed til at nedgøre kommunikationen på Internettet til 
fordel for det, der kaldes den "rigtige" kommunikationsform, nemlig ansigt-til ansigt-
kommunikationen. På denne måde fremkommer det paradigme, at al interaktion og 
kommunikation over Internettet bliver andenrangs i forhold til ansigt-til-ansigt-
kommunikationen som, med Lønsted & Schramms egne ord, bliver idealiseret. Ifølge 
Lønsted & Schramm er forkortelser, akronymer og begrebet emoticons 
(Begrebsafklaring, s. 11)  vigtige redskaber, når der chattes og føres samtaler over 
Internettet (Lønsted & Schramm 2001). Disse er alle lingvistiske redskaber, som er 
med til at udtrykke følelser, bestemte meninger eller stemninger. Ved at bruge og 
lege med sproget på disse nye måder stræbes der mod at opnå en form for simuleret 
tale og efterligne offline-kommunikation. Derfor mener Lønsted & Schramm, at den 
form for kommunikation, som foregår via nettet, ikke kun er verbal, men også 
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inddrager det kropslige aspekt. (Lønsted & Schramms brug af Merleau-Ponty, s. 38). 
 
Adfærd 
Et andet aspekt ved Internettet, som Lønsted & Schramm også beskæftiger sig med, 
er den adfærd, som brugerne af Internettet udviser. Lønsted & Schramm mener, at der 
blandt brugerne af Internettet kan være tale om en bestemt slags adfærd, når de 
offline og en anden slags når der er online. Den adfærd, der ofte bruges på Internettet, 
kalder de for ikke-hæmmet adfærd (Lønsted & Schramm 2001). Med dette begreb 
menes der, at brugerne af Internettet kan have en tendens til at være mere åbne, 
selvafslørende, aggressive eller endog hadefulde, når de er online. Dette bunder i, at 
man oftest kan være anonym, selvom man interagerer med andre over nettet. Lønsted 
& Schramm mener, at bekymringen for at blive vurderet og bedømt af andre 
reduceres med anonymiteten. Man kan ikke længere drages til ansvar for sine 
handlinger eller udtalelser, når disse ikke kan henføres direkte til en selv. De normer 
eller regler der normalt gør sig gældende, bliver tilsidesat og i stedet erstattet med 
muligheden for at lege med anonymiteten og depersonalisere sig selv. 
 
Det sociale liv på nettet 
Lønsted & Schramm diskuterer endvidere socialitetselementet ved brugen af 
Internettet. De mener, at de undersøgelser der er lavet og opstillet teorier på baggrund 
af, som fx Den sociale teletilstedeværelsesmodel, lavet af Short, Williams og Christie 
er forældet (Lønsted & Schramm 2001). Ifølge modellen er det svært at opbygge 
relationer til andre mennesker, da kommunikationen ses som værende kold og 
upersonlig. Lønsted & Schramm mener, at dette synspunkt er forældet, og at der 
sagtens kan opstå relationer på nettet, og at det sociale aspekt også er til stede. De 
henviser i stedet for til de mange feltstudier, der er foretaget, som fx undersøgelsen 
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foretaget af Andreasen og Sohngaars Larsen, 2000, der omhandler forelskelse på 
nettet (Lønsted & Schramm, 2001), som beviser, at mange oplever social 
tilstedeværelse på trods af den manglende ansigt-til-ansigt-kommunikation. På 
baggrund af disse feltstudier slutter Lønsted & Schramm at selvom Internettet 
oprindeligt var tiltænkt som et medie til blot at udveksle informationer, i dag også 
kan bruges som et redskab til at udforske og udfolde den menneskelige socialitet 
(Lønsted & Schramm, 2001). 
 
Lønsted & Schramms brug af Merleau-Ponty: 
I modsætning til Dreyfus ser Lønsted & Schramm Merleau-Pontys teori som en 
begrundelse for, hvorfor online-kommunikation kan være ligeså givtigt som ansigt-
til-ansigt-kommunikation. 
Dog er Lønsted & Schramms fortolkning af Merleau-Pontys teori omkring kroppen 
og sindet ikke nær så uddybende som Dreyfus’, og vores redegørelse for den vil 
derfor også være noget kortere end vores redegørelse for Dreyfus’ fortolkning. 
I ”www.nærkontakt.net” (2001) gør Lønsted & Schramm brug af citater af Merleau-
Ponty, hvorefter de beskriver deres fortolkning af dem og dernæst bruger dem som 
understøttelse af deres påstand om, at online-kommunikation kan være lige så 
hensigtsmæssig og funktionel som offline-kommunikation. 
Lønsted & Schramm kommer bl.a. ind på Merleau-Pontys teori om kropsskemaer (se 
afsnittet om Merleau-Ponty, s. 14) og udvidelsen af den kropslige syntese, som 
Merleau-Ponty vælger at eksemplificere med bl.a. tøj (Merleau-Ponty 1994). Dette 
eksempel udvider Lønsted & Schramm til også at omfatte computeren: ”Merleau-
Pontys tanker om, hvordan mennesket eksisterer i samspil med omverdenen kan give 
os en vigtig indfaldsvinkel til, hvordan kommunikation på Internettet også kan 
forstås” (Lønsted & Schramm 2001: 37) Som tidligere nævnt mener Dreyfus, at 
computermediet kan være hæmmende for den menneskelige kommunikation, og det 
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er bl.a. på dette punkt, at Lønsted & Schramm er radikalt uenige, idet de mener, at 
eksempelvis tastatur og computer sagtens kan indgå i kropsskemaerne: ”Når først 
brugeren via vanen har inkorporeret tastaturet og internettet som redskaber i sit 
kropsskema, tænker den erfarne netbruger ikke længere over formen af 
kommunikationen, men udelukkende på indholdet, og taler nærmest med tastaturet, 
som man taler med sin mund uden at reflektere over det” (Lønsted & Schramm 2001: 
37).  
Selvom Merleau-Ponty udfærdigede sine teorier før Internettets gennembrud og 
derfor ikke havde nogle konkrete eksempler på computeren som udvidelse af 
egenkroppen, mener Lønsted & Schramm altså alligevel at kunne sidestille 
computeren og tastaturet med tøjet fra Merleau-Pontys eksempel. 
 
Kritik af Lønsted & Schramms teorier 
Der kan ikke herske nogen tvivl om, at Lønsted & Schramm begge er positivt stemte 
over for Internettet og de muligheder det frembringer. Dette skal nok ses i det lys, at 
de begge har en uddannelse inden for netkommunikation i bagagen, samt at de 
sammen driver en konsulentvirksomhed, som beskæftiger sig med bl.a. 
netrådgivning, og netpsykologi. 
  
Denne baggrund afspejles da også i deres, efter vores mening, lidt blåøjede syn på 
udviklingen af relationer samt online-kommunikationen. Lønsted & Schramm mener, 
at udviklingen af tætte og nære relationer online på mange måder er nemmere for 
mange mennesker. Dette begrunder de bl.a. ved at henvise til forskellige feltstudier, 
som fx Parks og Flods undersøgelser fra 1996, der omhandler udviklingen af 
personlige relationer i en nyhedsgruppe på Internettet (Lønsted & Schramm, 2001). 
Ud fra disse studier slutter de, at grunden til, at mange brugere af nettet kan have en 
tendens til at være mere åbne og afsløre mere intime og private detaljer om sig selv, 
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ganske enkelt er anonymiteten. De mener, at anonymiteten og legen med identitet er i 
højsædet, når man er online, og at man derfor heller ikke kan drages til ansvar for 
sine udtalelser eller handlinger (Lønsted & Schramm 2001). 
Dette ville Dreyfus argumentere imod med påstanden, at man, når man ikke oplever 
følelsen af at kunne miste og derved ikke løber nogen reel risiko, heller aldrig vil 
kunne opnå succes. Dette udtaler han dog omkring læring på nettet, men man kan jo 
tænke over, om ikke også denne tanke gør sig gældende, når der tales om relationer 
på nettet. Man kan så undre sig over, hvorledes disse relationer, som opstår på 
baggrund af anonymitet og brugernes leg med deres identitet, baseres på 
”virkeligheden”? – Virkelighed i den forstand at man aldrig kan være sikker på, at 
den, man taler eller chatter med online, er oprigtig og ærlig. Findes den person, man 
samtaler med, eller er denne blot en redigeret og forbedret/forværret udgave af 
personen bag skærmen? Selvfølgelig kan andre mennesker ikke bedømme en relation 
og udtale sig om, hvorvidt den er ægte eller ej. Hvis de, som indgår i denne 
konstellation, føler, at relationen er ægte, så er den det i fænomenologisk forstand. 
Det, som vi stiller spørgsmålstegn ved, er, hvad der sker, hvis størstedelen af alle 
relationer i fremtiden vil foregå online?  
Dette spørgsmål synes Lønsted & Schramm dog ikke at bekymre sig om, da de 
hverken beskriver eller tager stilling til, hvad erstatningen af offline-kommunikation 
betyder for en relation og de implicerede mennesker.   
 
Et andet aspekt, som Lønsted & Schramm let og elegant springer over, er de mange 
undersøgelser, som bl.a. Dreyfus henviser til, som fx den undersøgelse foretaget af 
forskere ved Carnegie-Mellon University, som viser, at hyppig brug af Internettet 
fører til ensomhed og isolation. Undersøgelsen viser, at deltagernes sociale omgang 
med andre mennesker faldt ved øget brug af Internettet. Endvidere faldt deres 
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psykologiske velbefindende, og de udviste en tendens til depression og ensomhed 
(Dreyfus, 2001). 
Vi mener at kunne konkludere, at Lønsted & Schramm har mange gode pointer, når 
de fremhæver Internettets gode sider og understreger vigtigheden af, at Internettet får 
sin egen begrebsverden, som det skal defineres ud fra. Vores væsentligste kritikpunkt 
må være, at Lønsted & Schramm, efter vores mening, behandler de tungere 
problemstillinger omkring dannelsen og udfoldelsen af online-relationer overfladisk. 
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Analyse af interview med O, (se bilag 1) 
O er 28 år og arbejder som skuespiller. Hans interesse i Second Life er forankret i det 
sociale aspekt. I følgende analyse vil vi tage udgangspunkt i de teorier, vi har 
beskrevet i dette projekt og se, om O’s udtalelser understøtter eller modsiger disse. 
 
Online-læring 
O var ikke inde på emnet læring i sit interview, og vi vil derfor ikke kunne 
konkludere noget om netop dette aspekt ud fra hans udtalelser. 
 
Sociale aspekt 
O mener, at det er muligt at tilegne sig sociale færdigheder online, som kan overføres 
til offline. Han siger bl.a.: ”det er jo positivt og specielt for folk som måske ikke er så 
socialt anlagte fra starten P de altså P det kunne jeg forestille mig P at de måske fik 
en hjælp på en eller anden måde […] så er det som om at man har fået et værktøj PP 
til at være lidt mere åben når man kommer ud PP umiddelbart P det var sådan en 
umiddelbar øhm ting jeg P jeg observerede” (bilag 1, linje 151-157). Hans oplevelse 
er altså, at man kan have glæde af at prøve netværk som Second Life, og ikke mindst 
at den adfærd, man udviser online også kan afspejle sig offline. Man kan ifølge O, 
gennem Second Life, lære at begå sig socialt, og denne kompetence kan overføres til 
den offline verden. 
Med hensyn til muligheden for udvikling af nære sociale relationer online, nævner O 
at have snakket med en pige, og ”hun havde faktisk fundet en – sin kæreste P derinde 
både der og i virkeligheden” (bilag 1, linje 192). Her er altså et konkret eksempel på 
en romantisk og tæt relation, der er startet online og fortsat offline. Understøttende 
for dette kan nævnes den øgede brug af datingsites på nettet og den specifikke online 
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søgning efter en ven eller partner, som mange hjemmesider har specialiseret sig i 
(Lønsted & Schramm 2001). 
Samtidig skal man dog huske, at O nævner, at de er kærester ”både der og i 
virkeligheden”, ud fra hvilket, man kunne konkludere, at han – måske ubevidst – 
skelner mellem at være online og offline. 
Man kan måske tilmed konkludere, at det for O betyder noget, at forholdet ikke 
udelukkende manifesterer sig online, men også har bredt sig til at være et offline 
bekendtskab. Selve det, at O bruger ordet ”virkeligheden” om det, vi kalder offline, 
kunne også vidne om, at Lønsted & Schramm får ret i, at forhold samt personlige 
relationer kan opstå online. Han virker dog også enig med Dreyfus i, at offline-
kontakt er nødvendig for vedligeholdelsen af de mest intime forhold, i dette tilfælde 
et romantisk forhold. Dreyfus udelukker ikke, at forhold kan opstå online, men siger 
blot at dette ikke udvikler sig til at være intimt og nært, hvis ikke offline-kontakt 
etableres. På dette punkt virker O’s erfaringer som støtte for denne holdning. Dog 
siger O, at han personligt ikke er interesseret i at etablere offline-kontakt med de 
mennesker, han møder online: ”altså PP det T PP jeg tror PP tror i princippet jeg er 
mere til P til at P at møde folk i P i virkeligheden” (bilag 1, linje 47-48). Han virker 
tilfreds med den form for kommunikation, han finder online og bruger dermed 
Second Life og Internettet som en slags underholdning og tidsfordriv.  
 
Leg med identitet 
Lønsted & Schramm beskriver online-identiteten som værende foranderlig. Man 
bestemmer selv, hvordan man vil se ud, og hvem man vil være, og dette skaber en 
anonymitet, som ”giver plads for udforskning af ens selv, men skaber i nogle tilfælde 
også tvivl hos brugerne om, hvem det faktisk er, de sidder overfor” (Lønsted & 
Schramm 2001: 44). I tråd med identitetsbegrebet beskriver O, hvordan han 
udformede sin avatar. Han fortæller, at han forsøgte at læne sig så meget op ad sit 
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eget udseende som muligt og på den måde fastholde sin visuelle identitet: ”jeg synes 
altså PP det var det var meget interessant at prøve at se hvordan kunne man kunne 
man forme den her person sådan så man egentligt kom til at ligne P øhm frem for at 
lave et eller andet helt PP anderledes” (bilag 1, linje 81-84). Herudover beskriver O 
også sine erfaringer med den tvivl, som Lønsted & Schramm berører i ovenstående 
citat, ved at sige: ”man ved jo ikke hvem folk er” (bilag 1, linje 129-130). Ud fra 
denne udtalelse, må man antage, at O er klar over, at man, på trods af de sociale 
relationer, man kan udvikle online, bør være skeptisk overfor andres identitet, 
eftersom det er muligt at forme den, som man vil.  
Det eneste af O’s karaktertræk, som er blevet ændret gennem brugen af Second Life, 
er, ifølge ham selv, hans evne til at søge kontakt til andre mennesker. Han mener, at 
dette er en god egenskab at besidde og tilføjer, at flere bør tage ved lære af den 
mentalitet, som han har oplevet i Second Life: ”jeg synes P synes man kunne godt 
lære noget af det P altså man kunne godt lære den der åbenhed lidt mere” (bilag 1, 
linje 307-308). 
 
Adfærd 
I følgende citater udtaler O sig om den adfærd, der udvises online: ”man bliver mere 
bramfri” (bilag 1, linje 135) og ”man går mere til folk P hvorimod når du går ude på 
gaden P så T så går du ikke bare lige hen og siger hey” (bilag 1, linje 136). Dette kan 
tolkes som et udtryk for den ikke-hæmmede adfærd, som Lønsted & Schramm 
benævner. De mener, at den anonymitet, man har online, lægger op til større 
selvafsløring og dermed mere åbenhed omkring sin person, ”hvilket er fremmende for 
fortrolighed, ærlighed, indforståethed og intimitet” (Lønsted & Schramm 2001: 52) 
Dette er måske årsagen til, at par forelsker sig på Internettet på trods af, at de aldrig 
har mødt hinanden offline.  
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Af interviewet med O, fremgår det, at han kun har positive erfaringer med online-
kommunikation, og han nævner derfor ikke nogen negative sider. 
 
O siger, at ”ens sociale P væremåde bliver ændret en lille smule derinde og man har 
nemmere ved at tage kontakt til folk P derinde” (bilag 1, linje 294-296). Som 
eksempel nævner Lønsted & Schramm turisten, der pga. de fremmede omgivelser og 
den lave sandsynlighed for senere at skulle stå til regnskab for eventuelle dumheder, 
udviser ikke-hæmmet adfærd (Lønsted & Schramm 2001). Dog er turisteksemplet, i 
vores øjne, ikke det bedste at bruge, da man som turist ikke altid opfører sig 
uhæmmet, eksempelvis i forhold til religionen i det pågældende land, man rejser i. En 
anden tolkning af det, O omtaler, ser vi hos Dreyfus, som betegner online-kontakten 
som uægte og mener, at den øgede bramfrihed nærmere er en konsekvens af manglen 
på ærlighed og manglen på muligheden for at andre kan kontrollere, om ens udsagn 
er sande. (Dreyfus 2001). 
 
Væren-i-verden 
Dreyfus sidestiller Merleau-Pontys begreb ”mellemkropslighed” med offline kontakt. 
I den forbindelse taler O om sin egen opfattelse af, når han bevæger sin avatar rundt i 
Second Life: ”det er jo ikke sådan ligesom når du sætter dig til at spille et spil P så 
så verden rundt omkring dig den – der føler man jo lidt man man sidder der” (bilag 
1, linje 99-101) og ”altså nej du bruger måske ikke din din krop men du kan godt få 
nogle af de samme ting der trigger dig PP øhm som følelsesmæssigt ogT og jeg kan 
godt forstå hvorfor hende her hun måske er gået ind og forelsket sig i øhm i en mand 
der og øhm og ført det ud P i i det virkelige liv P altså P fordi jeg tror P virkelig at 
man kan gå ind og trigge de samme ting” (bilag 1, linje 208-212). O giver altså 
Lønsted & Schramm ret i, at forelskelse kan opstå på Internettet, men han har også, 
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som tidligere nævnt, den dimension med, som dreyfus omtaler, nemlig at online 
relationer skal føres ud i den offline verden for at kunne være tætte og vedvarende.  
På trods af, at O godt kan se muligheden for online nærvær, nævner han dog også 
faren ved at leve sit live online: ”i to dage P forsvandt jeg fuldstændig ind i det PP 
altså man ja man bliver fuldstændig suget ind i det […] man bliver sgu - man bliver 
fanget af det man skal passe på P hvis det er sådan at man har hang til P altså PP til 
til at P at falde ind i sådan noget” (bilag 1, linje 63-73). Dette understøtter Dreyfus’ 
teori om, at overdreven brug af online-kommunikation kan medføre en følelse af 
isolation. ”Ikke desto mindre blev en øget brug af internettet fulgt af en nedgang i 
deltagernes kommunikation med andre i husstanden, et fald i størrelsen af deres 
sociale omgangskreds og en forøgelse af depression og ensomhed” (Kraut, Patterson, 
Lundmark, Kesler, Mukophadhyay, Scherlis, som cit. hos Dreyfus 2001). Ydermere 
mener Dreyfus, at de venskaber der opstår online altid vil være begrænsede, idet 
offline-interaktionen mangler: ”online venskaber vil altid være mere begrænsede end 
venskaber, der understøttes af fysisk nærhed… Eftersom online venskaber ikke 
udspringer af et dagligt miljøfællesskab, er det mindre sandsynligt, at de vil komme 
til at udgøre en fælles ramme om samtaler, og derved vanskeliggøres diskussionen” 
(Kraut, Patterson, Lundmark, Kesler, Mukophadhyay, Scherlis, som cit. hos Dreyfus 
2001: 14). O virker uenig i Dreyfus’ pointe om det manglende fællesskab, idet han 
siger, at: ” man har alle sammen et fælles udgangspunkt P det er P hvad laver du 
herinde og altså P og hvor lang tid har du været her øhm og det kan man sige P det 
udgangspunkt mangler vi jo selvfølgelig her altså hvis det er sådan at du står nede i 
baren her så P hej P hej P jamen øhm hvad laver du så her” (bilag 1, linje 333-337). 
Ud fra O’s udtalelse virker det som om, han mener, at der på dette punkt er bedre 
vilkår for dannelse af relationer online, end der er offline. 
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Konklusion 
Samlet set er O positivt stillet overfor brugen af Second Life og det potentiale, han 
mener, det rummer. Hans kendskab til personer, der har fået både kærester og andre 
bekendtskaber online, samt hans oplevelse af øget åbenhed og imødekommenhed i 
online-kommunikationssituationer, medvirker alle til en positiv indstilling overfor 
hele online-miljøet. Ydermere ser O en mulighed i at transformere de online 
erfaringer til brug i en offline hverdag. 
O føler også, at han er tilstedeværende i Second Life, når han logger på med sin 
avatar. Han kan godt se, hvorledes den samlede oplevelse kan minde så meget om 
offline-kommunikation, at mange af de samme følelser og sanser berøres og lægger 
sig dermed, som tidligere nævnt, fint op af Lønsted & Schramms fortolkning af 
udvidelsen af egenkroppen.  
Dreyfus’ teorier omkring læring bliver i dette interview ikke belyst, da O gennem 
interviewet ikke taler om læring. 
Hvad sociale relationer angår giver O Lønsted & Schramm ret i deres positive syn på, 
hvorvidt sociale relationer kan opstå online. Samtidig understøtter hans udtalelser dog 
implicit også Dreyfus’ teorier om offline-kontakt som væsentlig for vedligeholdelsen 
af et intimt forhold mennesker imellem. O giver altså indirekte udtryk for, at han ikke 
mener, online kontakt alene kan være nok – i hvert fald ikke for hans eget 
vedkommende. 
 
Hverken Dreyfus’ eller Lønsted & Schramms teorier bliver dog udelukkende 
understøttet eller modsagt. Læst ud fra interviewet med O, ser det ud til, at begge 
teorier mangler at beskrive visse dele af forholdene omkring udvikling af nære 
sociale relationer online og definere klart, hvad der afgør, om noget kan opfattes 
socialt eller ej. 
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Analyse af interview med P-E, (se bilag 2) 
P-E er senior project manager på Niels Brock Copenhagen Business College. Hans 
interesser i forbindelse med Second Life hører under området online-læring. I 
følgende analyse vil vi, ligesom i analysen af interviewet med O, tage udgangspunkt i 
de teorier, vi har beskrevet i dette projekt og se, om P-E’s udtalelser understøtter eller 
modsiger disse. 
 
Online-læring 
I henhold til online-læring er P-E positivt stemt. Dette tydeliggøres flere gange i 
interviewet: ”Altså jeg beskæftiger mig med læring og derfor så er det jo klart at det 
et medie som – hvor man kan sige at det kunne måske skabe en ny form for 
læringsmetode” (bilag 2, linje 6-8),  ”så det er det vi vil bruge det til P altså vi vil 
bruge det til at skabe virtuelle læringsforummer hvor vi kan mødes med vores 
studerende vi har 800 studerende i kina P øhT og øhT dem kunne vi jo sådan lige så 
godt mødes med derinde P så kunne læreren også være derinde og dvs at så kunne vi 
sådan mikse danske og kinesiske studerende samtidig”(bilag 2, linje 64-68) og”altså 
fordelene er jo – er jo helt klare –  at vi reelt set øhT ophæverT den geografiske 
afstand dvs vi kan have studerende worldwide øhT og der er da en –  det er da en 
fordel at vi kan – ikke bare – hvad skal jeg – komme fysisk P men kan altså også være 
der bare virtuelt P det er – det er en fordel” (bilag 2,  linje 89-92).  Igennem disse 
citater fremgår det, at P-E ser online-læring som noget nyt og måske ligefrem 
banebrydende inde for læring. Han mener, at Internettet kan være med til at samle 
studerende og lærere, trods geografisk afstand. Dette synspunkt står i høj grad i 
kontrast til Dreyfus’ synspunkt omkring online-læring. Dreyfus deler ikke samme 
entusiasme omkring dette, da han ikke mener, at det ved denne læringsform er muligt 
at uddanne eksperter. Man skal derimod gennemgå de 7 læringsstadier, hvor 
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kroppens tilstedeværelse er altafgørende for, at den optimale læring kan finde sted og 
ikke blot anse de studerende for passive modtagere af informationer. Selvfølgelig 
skal man også holde sig for øje, at Dreyfus og  P-E har to forskellige udgangspunkter 
og baggrunde, når de kommer med disse udtalelser. P-E er ikke alene interesseret i 
online-kommunikation for at skabe et online-læringsforum; han har også et 
markedsføringselement i baghovedet: ”det er en fordel det er også en fordel for os at 
vi måske kan markedsføre os globalt på den måde dvs P folk som ikke kender niels 
brock vil i hvert fald komme til at kende niels brock på den måde at man man– vi en 
del af second life” (bilag 2, linje 92-95).  
 
Læringsmæssigt ser P-E store fordele i den nye undervisningsmetode, som han 
mener, Second Life kan introducere. P-E nævner eksempelvis, at en af hans kolleger 
”har deltaget i et seminar derinde altså en konference øhT der foregik øhT omkring 
podcasting P og øhT hun var meget begejstret for det fordi hun kunne sidde her i 
københavn og holde sit indlæg P øhT for folk som reelt set sad op som ved et sådan 
3d-konferencesal og så kunne hun så holde sit indlæg der P og detT var selvfølgelig 
meget spændende” (bilag 2, linje 34-38). 
Endvidere taler P-E om, hvorfor nogle elever finder online-læring bedre end offline-
læring. Dette ses fx i følgende citat: ”og så kan man sige hvorfor vælger folk den 
læringsform der kan være mange årsager til det men det er helt klart at folk der 
mangler sociale kompetencer P de er mere tilbøjelige til at vælge os og lære P frem 
for at stille en tirsdag aften herinde på niels brock for at læse P fordi at man føler sig 
mere fredet P man er tilbagetrukken og øhH hvis duT ser de mennesker der så er de 
ikke meget for at dele viden de er ikke meget for at kommunikere socialt P de er 
meget meget styret imod deres egen læringsproces og hvad de får ud af det P” (bilag 
2, linje 141-148), og ” det skulle ikke undre mig om vi har en hel del studerende der 
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netop vælger den form fordi dermed er fredet P de bryder sig ikke omT at diskutere 
sociale ting og så videre”(bilag 2, linje 176-178). 
Når P-E taler om, hvorledes de studerende føler sig mere fredet og tilbagetrukket, når 
de sidder bag deres skærme, kunne man ligestille det med det, som Dreyfus omtaler, 
som mangel på risiko. Eleverne skal være følelsesmæssigt engagerede og opleve både 
fiasko og succes (Dreyfus 2001). Dermed kan man konkludere, at hvor Dreyfus ser 
dét at løbe en risiko som forudsætning for udviklingen af de syv stadier, mener P-E 
det stik modsatte. Risikoen kan, ifølge P-E, for nogle studerende virke som en 
hæmsko, da de er bange for at blive til grin foran en hel klasse af medstuderende: 
”det er måske de der manglende sociale kompetencer og det der jeg spørger om det 
er nok skide dumt hvis jeg stillede i et klasseværelse H så ville jeg aldrig række 
hånden i vejret og stille spørgsmålet for det er sikkert dumt P det tør de når de er på 
en til en med læreren hvis vi beder dem om at gøre det inde i et debatforum så gør de 
det ikke P så man kan sige at øhT P at det hjælper selvfølgelig folk P der har de 
manglende sociale kompetencer” (bilag 2, linje 151-157). 
At disse studerende har mulighed stille spørgsmålet til deres lærer, uden at andre 
hører eller læser det, virker, for dem, som et sikkerhedsnet. 
 
Sociale aspekt 
Hvad angår udvikling af sociale kompetencer mener P-E ikke, at den virtuelle læring 
er løsningen. Han mener tværtimod, at virtuel læring kan være hæmmende, i det man, 
som P-E udtrykker det, er ”fredet” og derfor ikke behøver at tale med andre end 
underviseren og ydermere kan begrænse kommunikationen til det absolut 
nødvendige: ” jeg er ikke sikker på at øhT at virtuel læring er noget der fremmer 
socialeT kompetencer P tvært i mod måske P dem som er isoleret bliver mere isoleret 
P de vælger nemlig den her læringsform fordi de kan få lov til at sidde og være i fred 
ikke” (bilag 2, linje 168-171). Dette er i modstrid med Lønsted & Schramms 
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synspunkter, da de mener, at online-kommunikation kan være ligeså givtigt som 
offline-kommunikation og i det hele taget gør op med offline-kommunikation som 
værende den ”optimale” kommunikationsform. Hvor P-E var uenig med Dreyfus 
omkring online-læring, er han her enig i Dreyfus’ synspunkt omkring udvikling af 
sociale kompetencer på nettet, idet han mener, at det ikke er en god løsningsmodel, 
hvis man ønsker at blive bedre til at begå sig socialt. P-E’s oplevelse af Second Life 
er endvidere, at avatarerne derinde sjældent svarer ham, når han prøver at 
kommunikere med dem: ”og så møder man nogle mennesker som man forøger at 
kommunikere med og nogle gange lykkes det men i mange tilfælde såT synes jeg ikke 
folk de virker som om de gider at kommunikere P og så forsvinder de jo bare ud i den 
blå luft” (bilag 2, linje 55-58) Dette understreger den oplevelse, P-E har af, at 
Internettet ikke er stedet, hvor man kan udvikle sociale kompetencer, men derimod 
bliver mere isoleret. 
 
P-E er også inde på tillidsaspektet, som Dreyfus fremhæver: ” det er klart hvis folkT 
intuitivt vil få et indtryk af at jeg er den person der så er jeg jo ikke det P og det vil 
sige P den der mistro med at den identitet jeg er på den anden side er det nu også 
denT den rigtige person” (bilag 2, linje 111-114). P-E mener altså, at mistroen er en 
hæmsko i den proces, hvor man skal lære hinanden at kende, da man ikke ved, om 
den person, man taler med, er den, som vedkommende udgiver sig for at være 
 
Leg med identitet 
P-E nævner også muligheden for at lege med sin identitet, når man er online. Han 
beskriver bl.a., som nævnt ovenfor, at man aldrig kan være sikker på, at den person 
man taler med online, er en virkelig person – virkelig i den forstand, at man ikke kan 
være sikker på, at den person, man taler med, besidder de egenskaber, der fremstilles 
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i samtalen. Fx dét, at man har mulighed for at være et pelsdyr i Second Life, kan 
understøtte denne mistanke. Dette synspunkt kommer bl.a. til udtryk i følgende tre 
citater: ”fordi du ikke ved jamen den person der er der er det nu også den reelle 
person jamen det kan jo være – altså det der med at vi pludselig får en helt anden 
identitet” (bilag 2, linje 106-108), ”den der mistro med at den identitet jeg er på den 
anden side er det nu også denT den rigtige person P og så vil der da også være folk 
som reelt set øhT fuldstændig får deres - får deres liv derinde P og det vil sige der 
skabes sådan en form for subkultur af folk som reelt set øhT P – det får sit eget sprog 
det får sin egen måde at kommunikere på” (bilag 2, linje 113-117), og ”fidusen ved 
second life er så at du jo kan skabe din egen identitet derinde P du kan sige P det 
måske lidt lave selvværd du har på grund af en eller anden ting den kan du måske 
ophæve ved at du kreerer en person P og du kreerer en identitet som folk jo aldrig vil 
kunne finde ud af – hvem er bag den der person der P det vil måske kunne hjælpe 
nogen P men det er jo en kunstig en den er jo ikke reel vel” (bilag 2, linje 163-167). 
Disse citater understreger, at P-E ikke udelukkende er positivt stemt over for online-
kommunikation. Han mener tydeligvis, at den leg med identitet, der foregår online, 
har konsekvenser. Disse konsekvenser er bl.a., at der kan opstå mistro brugerne 
imellem, da de personer, der kreeres online, ikke nødvendigvis er, med hans egne 
ord, ”reelle”. Dette synspunkt passer fint med Dreyfus’ holdning til, at 
teletilstedeværelse ikke kan erstatte offline-kommunikation, når der skal skabes tillid 
mellem mennesker (se afsnittet om Dreyfus og læring s. 24). Sammenligner man 
derimod P-E’s synspunkt med Lønsted & Schramms holdninger, er det tydeligt, at de 
er uenige. Lønsted & Schramm er meget positive over for netop det fænomen at lege 
med identiteten. De mener ligefrem, at dette er en del af ”anonymitetens magi” 
(Lønsted & Schramm 2001). 
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Adfærd 
Lønsted & Schramm er, på trods af deres positive holdning til Internettet, bevidste 
om de faktorer, som de selv kalder ”ikke-hæmmet adfærd”, herunder flaming 
(Begrebsafklaring, s. 11). Da P-E ikke har haft så meget at gøre med andre socialt på 
Second Life, har han næsten kun nævnt den ikke-hæmmede adfærd i forbindelse med 
online-læring,: ”det er måske de der manglende sociale kompetencer og det der jeg 
spørger om det er nok skide dumt hvis jeg stillede i et klasseværelse H så ville jeg 
aldrig række hånden i vejret og stille spørgsmålet for det er sikkert dumt” (bilag 2, 
linje 151-154). Her taler P-E altså om den form for ikke-hæmmet adfærd, som 
Lønsted & Schramm beskriver som en: ”tilsyneladende reduktion i bekymring for 
selvrepræsentation og andres bedømmelse” (Lønsted & Schramm 2001: 41).  
P-E mener altså, at denne ikke-hæmmede adfærd hjælper de elever, som ikke tør 
stille spørgsmål i et offline-forum, da de, når de er anonyme, tør spørge mere, hvilket 
giver dem mulighed for at få svar på deres spørgsmål og dermed lære endnu mere, 
end de ville have lært offline. P-E’s udtalelser er igen udtryk for hans uenighed med 
Dreyfus i forhold til læring på nettet. 
P-E er dog også kort inde på den negative form for ikke-hæmmet adfærd, da han 
nævner sine erfaringer med, at mange af avatarerne ikke er interesserede i at tale med 
ham og bare ”forsvinder ud i den blå luft” (bilag 2, linje 58).  
Den mulighed, man har online, for, uden videre, at kunne forsvinde uden at skulle 
forklare sig eller skulle stå til ansvar for sine handlinger, har man ikke på samme 
måde offline, da man ikke er anonym og dermed ikke er ”fredet”. Havde P-E mødt 
dem offline, havde de nok ikke handlet på samme måde, da sådanne handlinger i 
langt højere grad har konsekvenser i offline-sfæren. 
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Væren-i-verden 
P-E snakker ikke meget om væren-i-verden eller sin egen kropslige oplevelse af 
Second Life gennem interviewet. Flere steder giver P-E dog udtryk for, at han selv 
klart skelner mellem sine oplevelser offline og sine oplevelser i Second Life. Han 
nævner eksempelvis, at man ”kreerer en identitet som folk jo aldrig vil kunne finde 
ud af – hvem er bag den der person der” (bilag 2, linje 165-166). Med denne 
udtalelse lægger P-E sig op ad Dreyfus’ teorier om manglende risiko og den mangel 
på tillid, der kan opstå ved online kommunikation. (Dreyfus 1997: 98). 
Samtidig nævner P-E dog, at ”jegT har pludselig fået en masse hår igen ogT ser 30 
år yngre ud osv osv P men det er mig og dvs det er mig der taler og det er mig der 
agerer osv” (bilag 2, linje 109-111). Altså føler P-E, at han gennem sin avatar selv 
taler og agerer, hvilket godt kunne minde om den udvidelse af egenkroppen, som 
Lønsted & Schramm taler om (Lønsted & Schramm 2001). 
P-E mener altså selv, at han agerer i Second Life, men hvorvidt han opfatter 
situationen således, at han bruger sin krop og sine sanser, behandles desværre ikke. 
Samtidig drager han et klart skel mellem sine handlinger online og offline, netop på 
baggrund af manglen på kropslig tilstedeværelse og den mistillid som denne skaber. 
  
Konklusion 
Konkluderende for interviewet med P-E kan siges flere ting, og i forhold til 
interviewet med O (bilag 1) fokuserer P-E på nogle helt andre ting og aspekter end O. 
P-E har, som tidligere nævnt, en meget læringsorienteret tilgang til Second Life og er 
derfor meget fokuseret på, hvorledes læring fungerer og kan komme til at fungere i et 
forum som Second Life, mens udvikling af sociale kompetencer og sociale 
fællesskaber ikke er noget han beskæftiger sig udpræget med. 
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Samlet set er P-E uenig med Dreyfus, når snakken drejer sig om online-læring. Han 
mener bestemt, at online-læring har meget potentiale og er også i gang med at 
undersøge, hvorledes dette kan udnyttes bedst muligt.  
Med hensyn til sociale relationer og brugen af online fællesskaber til at skabe 
netværk, er P-E enig med Dreyfus i, at nettet ikke egner sig til udvikling af disse. 
 
Overordnet set, bliver hverken Dreyfus’ eller Lønsted & Schramms teorier 
udelukkende understøttet eller modsagt af P-E. Dog er P-E helt klart fortaler for 
online-læring, og da dette er omdrejningspunkt i Dreyfus’ kritik af online relationer, 
kan interviewet ses som et modstykke til Dreyfus’ teorier omkring online-læring. 
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Sammenligning af O og P-E 
Online læring 
O behandler ikke emnet online-læring, da hans primære interesse ved brugen af 
Second Life er det sociale aspekt. P-E arbejder derimod med læring til daglig og er, 
som tidligere nævnt, meget interesseret i de nye former for læring, som online 
kommunikation kan medføre.  
Som behandlet i analysen af interviewet med P-E, giver han udtryk for, at kollegaer 
allerede har gjort sig visse erfaringer med undervisning i Second Life, hvilket 
tilsyneladende var en succes. Et interessant aspekt ved P-Es udtalelser er, at han ikke 
sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt undervisningen online bliver lige så god som 
offline-undervisning. Dermed blev Dreyfus’ teori om- og kritik af online-læring, som 
foregående uden kroppen og dermed uden det optimale greb og risiko indirekte, 
modsagt. 
 
Sociale aspekt 
Både O og P-E behandler det sociale aspekt ved online kommunikation, dog med 
hvert deres syn på det. De er eksempelvis uenige i, hvorvidt det er muligt at tilegne 
sig sociale kompetencer online. O er meget positivt stemt overfor muligheden for at 
udvikle sig socialt og mener ydermere, at det er muligt at overføre de færdigheder, 
man tilegner sig online, til den offline verden.  
P-E, derimod, behandler spørgsmålet om tilegnelsen af sociale kompetencer på en 
anden måde, nemlig i relation til læring på nettet. Han nævner, at mennesker, der 
måske i forvejen er socialt hæmmede, har stor risiko for at blive endnu mere 
isolerede, end de var før, hvis de tilbringer meget tid på nettet i stedet for fx i et 
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offline klasseværelse sammen med andre mennesker, hvilket også er en af Dreyfus’ 
pointer.  
 
Leg med identitet 
Både O og P-E er skeptiske overfor muligheden for at kunne lege med sin identitet 
online, idet de mener, at der kan opstå mistillid mellem brugerne, da man, ifølge dem 
begge, selv kan bestemme, hvorledes man ønsker at blive fremstillet. De pointerer, at 
eftersom man ikke kan være sikker på, hvem det er, man snakker med, er der en 
risiko for, at der opstår tvivl om de forskellige brugeres oprigtighed. 
Mens Lønsted & Schramm mener, at denne anonymitet skaber større åbenhed pga. 
turist-faktoren, mener Dreyfus, at det skaber mangel på den tillid, som er vital for 
udviklingen af dybe relationer. 
Her må vi altså kunne konkludere, at O og P-E er enige med Dreyfus og dermed 
enige med hinanden. 
 
Adfærd 
Også mht. adfærden på nettet er O og P-E uenige. O synes, at der hersker en 
udpræget positivitet i Second Life og siger, at det er nemmere at komme i kontakt 
med andre, når man befinder sig i den online verden, hvorimod P-Es erfaringer er 
mere negative. Han oplever, at folk ignorerer hans henvendelser og til tider bare 
forsvinder uden et ord. Begge disse oplevelser af den online adfærd falder i tråd med 
Lønsted & Schramms begreb, ikke-hæmmet adfærd, som både kan have positive og 
negative konsekvenser. 
Hverken O eller P-E har været involveret i tætte eller intime online-relationer, og 
Dreyfus’ teorier bliver derfor ikke sat i fokus, da hans teorier primært kritiserer 
mulighederne for nære online relationer. 
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Væren-i-verden 
O fokuserer i sit interview mere på væren-i-verden, end P-E gør. O fortæller 
eksempelvis om en online veninde, han har truffet gennem Second Life, der har 
oplevet at blive forelsket online, og han bruger denne anekdote til at beskrive, at man, 
efter hans mening, sagtens kan fremprovokere de samme følelser online, som man 
kan offline. 
På trods af dette siger O, at han ikke selv har et ønske om at skabe nære relationer 
med de mennesker, han træffer online, eller sågar at møde dem offline. P-E har heller 
ikke et ønske om, at de to verdener skal flyde sammen. Han udtrykker, at det er hans 
hensigt, at der skal være et klart skel mellem online og offline. Dette begrunder han 
med den mistillid, som følger med når kroppen ikke er til stede. 
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Diskussion 
Introduktion til diskussion 
I det hele taget falder konklusioner omkring rigtigt, forkert, sandt og falskt, som 
netop er forskningens formål, ikke særlig godt i tråd med dette projekts 
fænomenologiske grundlag. Vi vil derfor i de nedenfor diskuterende og 
konkluderende afsnit forsøge at ”be- eller afkræfte” dele af teorierne, velvidende at 
de kommende konklusioner ikke er ”objektive” eller universelt gyldige, men blot, 
fænomenologisk set, udtryk for vore betragtninger.  
Det er derfor med dette for øje, at diskussionen, konklusionen og opgaven generelt 
bør læses, da vi er bevidste om paradokset, som udgøres af et fænomenologisk syn på 
objektivitet og sandhed på den ene side og videnskabelige konklusioner på den 
anden. 
Diskussionen og besvarelsen af problemformuleringens forskellige aspekter må 
nødvendigvis dele sig i diskussioner af centrale emner af både Merleau-Ponty, 
Dreyfus & Lønsted & Schramm. Omdrejningspunktet i projektet er, hvorledes to 
forskellige, og på visse punkter modstridende teorier, begge benytter sig af Merleau-
Pontys fænomenologi, som understøttelse til deres egne synspunkter. 
De centrale stridspunkter mellem Dreyfus’ og Lønsted & Schramms teorier udgøres 
her af hhv. Dreyfus’ adoption af Merleau-Pontys syn på kroppen som vital for 
oplevelse, erkendelse og læring, samt Dreyfus’ afvisning af kroppens tilstedeværelse 
i online kommunikation. Lønsted & Schramm lægger derimod meget vægt på 
Merleau-Pontys begreb om udvidelse af egenkroppen (Lønsted & Schramm 2001).  
Udvidelsen finder sted i tilfælde, hvor en person udfører rutiner, hvori redskaber 
indgår. Redskaberne bliver, ifølge Merleau-Ponty, efter tilvænning, indlemmet som 
en del af egenkroppen, som beskrevet tidligere i afsnittet om Merleau-Ponty (s. 18). 
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Vi vil her forsøge, ud fra vores empiriske materiale, at diskutere og besvare, hvorvidt 
vores respondenters oplevelser af deres brug af Second Life kan benyttes som 
argument for enten Dreyfus’ eller Lønsted & Schramms synspunkter. 
 
Udover at inddrage Merleau-Pontys teorier som understøttelse af deres egne teorier, 
behandler både Dreyfus og Lønsted & Schramm andre emner, hvor de også er uenige. 
Det drejer sig om online-læring, sociale aspekter, leg med identitet og adfærd. Dog 
bliver ikke alle punkter behandlet lige grundigt, hverken af teoretikerne eller 
respondenterne. 
 
Diskussion af Dreyfus’ teori – online-læring 
Som nævnt tidligere, mener Dreyfus ikke, at det er muligt, i samme grad, at lære et 
fag online, som det er offline, da den personlige tilstedeværelse og det optimale greb 
ikke kan opnås. Han mener, at disse faktorer, sammen med følelsen af risiko, er 
nødvendige for at komme ud over det kompetente stadie.  
 
Af interviewet med P-E fremgår det, at han er interesseret i at udforske potentialet i 
online-læring. Han er selv meget positivt stillet overfor Internettets muligheder i 
denne sammenhæng, og vi må derfor gå ud fra, at han mener, at det er lige så muligt 
at opnå mesterskab online, som det er offline. 
Dog er måling af kompetenceniveau indenfor et fag i praksis, efter vores 
overbevisning, svært at have med at gøre, eftersom disse niveauer ikke er alment 
kendte- eller accepterede begreber. Hvorledes måles det fx, hvorvidt man er nået over 
det kompetente stadie? Ifølge Dreyfus selv sker springet fra det kompetente stadie til 
dygtighed ved, at de velkalkulerede og gennemtænkte handlinger i høj grad erstattes 
af intuition baseret på tidligere genkendelige situationer. Den lærende bliver i højere 
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grad i stand til at fornemme, hvad der er det rigtige at gøre i stedet for at skulle tænke 
sig frem til en løsning. 
 
Hele denne overvejelse af muligt kompetenceniveau indgår desværre ikke i 
interviewet med P-E. Hverken han selv eller den kvindelige praktiserende kollega, 
han nævner i interviewet, lader til at have overvejet, hvorvidt online-læring lever op 
til offline-læring eller omvendt. Man må derfor gå ud fra, at de er tilfredse med 
læringsformen og de resultater, den giver. 
Ud fra vores empiriske materiale er det altså ikke muligt kommentere på alle 
Dreyfus’ teorier vedrørende online-læring, idet ikke alle aspekter, herunder de syv 
stadier, som spiller en central rolle i hans teorier, bliver berørt under interviewene.  
Hvad angår Dreyfus’ syn på kroppen som værende direkte fraværende i en online-
kommunikationssituation, synes begge respondenterne at være uenige, idet de giver 
udtryk for, at de føler en høj grad af personlig tilstedeværelse, når de er online. Dog 
siger de ikke direkte, at de føler, at kroppen er tilstedeværende. Dette kan skyldes, at 
respondenterne, bevidst eller ubevidst, har en dualistisk opfattelse af krop og sind. 
 
Konkluderende for denne del af diskussionen kan man sige, at P-E mener, at online-
kommunikation har en vis grad af indflydelse på læringssituationen, men snarere en 
positiv indflydelse end en negativ, som Dreyfus hævder. Et eksempel herpå er P-E’s 
udtalelse omkring det at turde mere i en online-læringssituation end i en offline -
klasseundervisningssituation (bilag 2, linje 150-154). 
 
Diskussion af Lønsted & Schramms teori om udvidelse af egenkroppen 
Er man kropsligt tilstede i en online-kommunikations- eller læringssituation? 
Spørgsmålet kan virke banalt, men set i lyset af Lønsted & Schramms tolkning af 
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Merleau-Pontys teori om udvidelsen af egenkroppen kan man argumentere for, at 
dette er tilfældet – i hvert fald for de erfarne brugere af online fora. 
Som nævnt i analysen af interviewet med O siger han bl.a., at han ikke ser Second 
Life som et computerspil, men føler at han selv er tilstedeværende i form af sin 
avatar. Han føler ikke, at man bruger sin krop, men samtidig er der meget mere i 
Second Life, der giver en fornemmelse af tilstedeværelse, end det er tilfældet med 
eksempelvis tekst-chat.  
Til dette siger P-E eksempelvis, at han også føler, at han gennem sin avatar både 
”taler” og ”agerer”. Dette til trods for at hans avatar i Second Life ikke ligner ham, 
som han ser ud offline, men nærmere er en yngre og forbedret udgave (se Analyse af 
interview med P-E, s. 48). 
Samtidig er P-E’s tilgang til brugen af Second Life også en helt anden. Mens O 
benytter Second Life af sociale årsager og godt kan lide den menneskelige kontakt, er 
P-E mest bruger af Second Life på grund af hvad han kalder ”ren faglige interesse”. 
(se bilag 2, linje 8). 
Her viser vores empiriske materiale altså to brugere af Second Life, der begge føler 
en høj grad af personlig tilstedeværelse i Second Life trods vidt forskellige tilgange 
til fænomenet.  
Ud fra disse iagttagelser må vi altså konkludere, at vores empiriske materiale taler 
mere for Lønsted & Schramms teori om udvidelse af egenkroppen, end det taler for 
Dreyfus’ teori om teletilstedeværelse.  
 
Diskussion af muligheden for udvikling af nære sociale relationer online: 
For Lønsted & Schramm bygger deres online-rådgivning på at opbygge en nær 
relation til klienten for derefter at behandle klientens problemer efter at have vundet 
dennes tillid. 
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For Dreyfus udgør de nære sociale relationer et aspekt, der ikke kan opnås online. 
Dette forbinder han bl.a. med manglen på mulighed for kropslig interaktion, og at 
kroppen ikke oplever tryghed (afsnittet om Dreyfus, s. 32). 
I det empiriske materiale er det primært O, der snakker om sociale relationer. O har 
ikke selv erfaring med nære relationer til personer, han har mødt online, men han 
kender en pige, der har mødt sin kæreste online, og de er kærester både online og 
offline (Analyse af interview med O, s. 42).  
O benytter sig altså ikke selv af muligheden, men medgiver at der er potentiale for, at 
sådanne relationer kan opstå. Ifølge ham selv skyldes dette især, at online-situationer 
i Second Life i høj grad ligner offline-situationer. Dermed finder O det fuldt 
forståeligt, at nogle folk kan få fremkaldt de samme følelser i en online situation, som 
de kan i en lignende offline situation (Analyse af interview med O, s. 42). 
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Konklusion 
De forhold for sociale relationer, som er gældende online, medfører visse ændringer i 
kommunikationssituationen i forhold til offline-kommunikation. Ud fra 
respondenternes udsagn om deres oplevelse af Second Life, må vi antage, at disse 
ændringer dog afbalanceres i kraft af den grafiske og kreative brugerflade, og dermed 
holdes muligheden for udviklingen af nære sociale online-relationer åben. Samtidig 
kan både disse relationer og erfaringer overføres til offline-sfæren.  
De ændrede forhold for sociale relationer er, ifølge P-E, samtidig en fordel for online-
læring, da muligheden for anonymitet i en online-læringssituation afhjælper 
nervøsitet og dermed øger muligheden for læring (interviewet med P-E, linje 150-
154) . 
 
Konkluderende omkring Dreyfus’ teori  
Dreyfus mener generelt ikke, at man gennem online-læring kan opnå stadiet over det, 
han selv beskriver som ”kompetent”, hvilket er det fjerde af syv stadier, hvor det 
syvende stadie – ”praktisk visdom” – er målet. Dette begrundes med bl.a. de faktorer, 
der går tabt, når man ikke benytter sig af ansigt-til-ansigt-kommunikation samt et tab 
af det, som Merleau-Ponty kalder væren-i-verden (afsnittet om Dreyfus, s. 23). 
Samtidig begrundes dette også med, at studerende der modtager undervisning offline, 
ifølge Dreyfus, ikke udelukkende modtager den information, der kommunikeres 
mundtligt, men også danner mening ud fra fx stemningen i undervisningslokalet, 
kropssprog, toneleje, øjenkontakt samt risikofaktoren i undervisningssituationen. 
Selve den menneskelige kontakt spiller altså, hos Dreyfus, en vital rolle, når det 
gælder læring (Dreyfus 2001). 
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Ud fra det empiriske materiale må vi konkludere, at Dreyfus’ teori omkring tætte 
sociale relationer online står i kontrast til det empiriske materiale, da den ene 
respondent, O, klart ser mulighed for at sådanne relationer kan opstå. Hvad angår 
læring kan Dreyfus’ teori heller ikke understøttes, da P-E, som er den eneste, der 
udtaler sig omkring dette emne, er positivt stemt overfor online-læring og tværtimod 
ser flere muligheder ved denne form. 
Respondenterne har altså i mange tilfælde oplevelser, der strider imod Dreyfus’ 
teorier, og vi må derfor konkludere, at hans teorier, overordnet set, ikke kan 
understøttes af vores empiriske undersøgelser. 
 
 
Konkluderende omkring Lønsted & Schramms teori 
Lønsted & Schramm fokuserer på, hvorledes online-kommunikation skal ses og 
forstås og mener, som tidligere nævnt, ikke, at det bør sidestilles med offline-
kommunikation, men skal forstås på sine egne præmisser. Samtidig er Lønsted & 
Schramm positivt stemte overfor mulighederne for udvikling af nære sociale 
relationer online. Dette bunder bl.a. i de feltstudier, de henviser til og bruger som 
understøttelse for deres argumentation. 
 
Det empiriske materiale viser en høj grad af enighed mellem O og Lønsted & 
Schramm, idet begge parter mener, at sociale relationer har gode muligheder for at 
opstå online, og at følelser ligeså vel kan udløses online som offline. 
 
Begge respondenter har i mange tilfælde oplevelser, der falder i tråd med Lønsted & 
Schramms teorier. Heraf må det konkluderes, at Lønsted & Schramms teorier 
overordnet støttes af det empiriske materiale i dette projekt. 
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Samtidig kan nævnes, at et af de store stridspunkter mellem den måde, hvorpå 
Dreyfus og Lønsted & Schramm har fortolket Merleau-Pontys teorier, er, hvorvidt 
kroppen er tilstedeværende i en online-kommunikations- eller læringssituation. 
Grundlæggende kan dette undre, da krop og sind i fænomenologisk forstand er 
uadskillelige og kun kan opfattes som en helhed (afsnittet om Merleau-Pontys teorier, 
s. 18). Herved burde en online-kommunikationssituation uden kroppen være umulig. 
 
Ud fra dette kunne man konkludere, at Lønsted & Schramm har tolket Merleau-Ponty 
mere korrekt end Dreyfus har, men som vi nævner i det introducerende afsnit til 
diskussionen, er konklusioner omkring, hvordan noget ”reelt” forholder sig, ikke i 
overensstemmelse med de fænomenologiske grundtanker omkring sandhed og 
objektivitet. Selvom Dreyfus oplever Merleau-Pontys teorier på én måde, og Lønsted 
& Schramm oplever de selv samme teorier på en anden måde, er begge opfattelser, 
ifølge vores fænomenologiske udredning, lige valide.  
En decideret be- eller afkræftelse ville minde om en positivistisk eller rationalistisk 
videnskabsdiskurs. Vi kan derfor kun tale ud fra vores egne erfaringer med empirien 
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Perspektivering 
Eftersom det, at vi har valgt at skrive projektet fænomenologisk, ikke har kunnet 
undgå at have indflydelse på udfaldet af vores projekt, kunne det være interessant at 
perspektivere til et andet filosofisk grundsyn. Dette grundsyn kunne eksempelvis 
være et positivistisk, rationalistisk eller socialkonstruktionistisk grundsyn. Man 
kunne gøre sig tanker om, hvordan et andet filosofisk grundsyn ville medføre en 
ændring af metoder, analysernes resultater, diskussion eller konklusion. 
 
For at eksemplificere dette vil vi kort se på, hvorledes opgaven kunne have formet 
sig, hvis vi som grundlæggende teoretiker havde benyttet Vivien Burr (i det flg. 
Burr), som er socialkonstruktionist, i stedet for Merleau-Ponty. Burr er lektor i 
socialpsykologi og adfærdsvidenskab og har skrevet flere bøger om 
socialkonstruktionisme, bl.a. ”An introduction to Social Constructionism” (1995), 
som gennemgår de grundlæggende tanker bag socialkonstruktionisme. 
Socialkonstruktionismen, som Burr udlægger den, afviser eksistensen af bl.a. 
objektivitet og sandhed med den forklaring, at alle sandheder og former for 
objektivitet blot er udtryk for den geografisk og kronologisk forankrede diskurs; fx er 
en sandhed her og nu er ikke nødvendigvis sand om 100 år, og de normer, vi lever 
efter i Danmark, anses måske som blasfemi i andre kulturer. (Burr 1995).  
Sandheder konstrueres altså socialt, når samfundet enes om, at noget er sandt, og 
derfor er objektivitet ikke gældende. Dette skyldes, at de videnskabelige metoder, 
som vi regner for objektive og korrekte, blot er godkendt som objektive og korrekte 
af den videnskabelige diskurs, der gælder nu og her (Burr 1995). 
En socialkonstruktionistisk vinkel på selve det filosofiske grundlag i dette projekt 
ville altså ikke ændre på den tilkendegivne holdning, at vores konklusioner ikke som 
udgangspunkt er mere korrekte end andres. Dog vil grunden herfor være, at vi blot er 
lige så galt på den som alle andre, og ikke fordi vores mening er lige så god som alle 
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andres. Paradoksalt nok udgøres et punkt i socialkonstruktionismen af, at den 
socialkonstruktionistiske synsvinkel ikke selv ligger under for sine egne filosofiske 
grundprincipper; socialkonstruktionismen bør vel, ifølge sig selv, være lige så meget 
– eller lidt – ”valid” som alle andre.  
Afslutningsvis ville en socialkonstruktionistisk vinkel i konklusionen medføre et 
paradoks, idet en udefrakommende bedømmer værdier, han ikke har sat sig ind i. 
Hvis den konkluderende vinkel skulle være socialkonstruktionistisk, burde vores 
filosofiske udgangspunkt også være socialkonstruktionistisk. 
Hvis brugerne af en online verden enes om at tillægge bestemte online genstande og 
relationer en vis værdi, er dette vel pr. definition lige så ugyldigt som bedømmelsen 
om, at disse genstande ingen værdi har (Burr 1995). Derfor minder denne udlægning 
af socialkonstruktionismen, for os at se, om et nærmest nihilistisk forhold til værdier.  
 
Mens det fænomenologiske perspektiv, som Merleau-Ponty introducerede os for, 
siger, at vores konklusion blot er en af mange mulige og lige sande, siger 
socialkonstruktionismen, som Burr udlægger den, altså at vores mening er ligegyldig, 
da hverken vores eller andres konklusioner er korrekte eller kan tillægges nogen 
værdi. Med disse overvejelser danner vi samtidig et nyt perspektiv at læse dette 
projekts fænomenologiske synsvinkel fra.  
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Refleksioner over arbejdsprocessen 
Da vi startede i denne projektgruppe, valgte vi at bruge det første møde på, at 
fastlægge nogle regler for, hvorledes gruppearbejdet skulle foregå. Vi fastslog, at det 
var vigtigt, at alle mødte op til tiden; at alle gav besked ved forsinkelse; at der ikke 
skulle pjækkes og at alle skulle være engagerede og yde en stor indsats. Efterfølgende 
kan det diskuteres, om alle disse regler er blevet overholdt til punkt og prikke, men 
det har ikke været noget større problem for arbejdsprocessen.  
I vores arbejde med projektet valgte vi at uddelegere de forskellige arbejdsopgaver. Grundet 
projektets omfang var dette nødvendigt, da vi ellers ikke kunne nå at behandle alle teorier 
dybdegående. Arbejdsopgaverne er blevet fordelt således, at disse enten er blevet udført af én alene 
eller af flere sammen. Endvidere skal det tilføjes, at vi også har holdt fællesgruppemøder efter 
behov, så vi kunne indføre hinanden i arbejdet og bruge hinanden som sparringspartnere. 
Selve arbejdsprocessen har været tilfredsstillende, og vi har været i stand til at tage 
diskussionerne i opløbet, så disse ikke udviklede sig til større problemer. Endvidere 
har vi været opmærksomme på, at det er vigtigt, at alle i gruppen bliver hørt og at 
alles mening vægtes lige højt.  
For os har udfordringen i dette gruppearbejde især været, at vi alle havde erfaringer 
fra sidste semester, som vi gerne ville videregive. Disse erfaringer har til tider været 
modstridende og det har derfor været nødvendigt, at vi i gruppen fandt vores egen stil 
og dermed arbejdsmetode. Denne problematik har selvfølgelig krævet nogle 
diskussioner, og disse har uden tvivl medført, at vi alle ved semestrets afslutning er 
blevet bedre til at lytte, indgå kompromiser og ikke mindst udvise tolerance over for 
hinanden. 
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Abstract 
Udgangspunktet i dette projekt er det online forum, der hedder Second Life. Vi ser 
på, hvilken indflydelse online-kommunikation har på menneskers udvikling af sociale 
kompetencer samt på de læringsmæssige aspekter. Dette gør vi ved at inddrage 
teorier af hhv. psykologerne Vilhelm Lønsted & Mads Schramm, filosoffen Hubert 
Dreyfus og endeligt filosoffen Maurice Merleau-Ponty samt benytte os af empiriske 
undersøgelser i form af interviews. Vi sammenligner teori og empiri og diskuterer 
eventuelle fordele og ulemper ved online-kommunikation. 
 
Resumé 
The starting point of this project is the online forum called Second Life. We will be 
taking a look at how online communication influences the development of social 
skills, as well as taking a look at the didactic aspects. In order to do so we have 
employed theories coined by psychologists Vilhelm Lønsted and Mads Schramm, 
philosopher Hubert Dreyfus and finally philosopher Maurice Merleau-Ponty and 
gathered empirical data in the form of interviews. We will compare the theories to the 
data gathered through our interviews in order to evaluate the pros and cons of online 
communication. 
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